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SHAVIAN PLAY 
OPENS DRAMA 
SEASON HERE
“ Arms and the M an” Presented 
By Sunset Club Monday 
and Tuesday
Fourteen Women 
Attend Meeting of 
Debate Candidates
T h e  L a w n ? n e e  c o l l e g e  d r a m a t i c  s e a s o n  
o p e n e d  w i t h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  
S h a v i a n  d r a m a  “ A n n s  a n d  t h e  M a n ”  
M o n d a y  a n d  T u e s d a y  n i g h t s  b y  a  s t a f f  
o f  S u n s e t  p l a y e r s  u n d e r  t h e  d i r e e t i o n  o f  
F .  T h e o d o r e  i ' l o a k .
T h e  tir*» t a»*t t o o k  p l a c e  i n  t h e  f i n e l y  
f u r n i s h e d  b e d  c h a m b e r  o f  R a i n a .  I t  w a s  
t h e n *  t h a t  U r i c  V o l k e r t ,  t a k i n g  t h e  p a r t  
o f  R l u n t e h l i ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  S w i s s  s o l ­
d i e r ,  t o o k  r e f u g e  f r o m  t h e  p u r s u i n g  S e r ­
b i a n s ,  a n d  a p p e a s e d  h i s  h u n g e r  b y  e a t i n g  
t h e  c h o c o l a t e  c r e a m s ,  w h i c h  g a v e  h i m  t h e  
n a m e  “ I ’h o c o l a t e  C r e a m ”  s o l d i e r .
B l u n t c h l i  E s c a p e d  
A i d e d  b y  A l i c e m a y  W h i t t i e r ,  a s  H a i n a  
P e t k o f f ,  t h e  r o m a n t i c  y o u n g  B u l g a r i a n  
h e r o i n e ,  a n d  L u c i l l e  O z a n n e ,  p l a y i n g  t h e  
p a r t  o f  M a d a m e  P e t k o f f ,  B l u n t c h l i  e s ­
c a p e d  o n l y  t o  m e e t  w i t h  a n d  w i n  t h e  
e s t e e m  o f  t h e  s e l f - i m p o r t a n t  P e t k o f f ,  
p l a y e d  b y  R o l a n d  B e y e r ,  a n d  R a i n a ’s  
h a n d s o m e  s u i t o r  S e r g i u s ,  p l a y e d  b y  R o y  
M c N e i l ,  i n  B u c h a r e s t .
i n  t h e  b r i g h t  g a r d e n  s c e n e  o f  t h e  s e c ­
o n d  a c t ,  B l u n t c h l i  c a m e  b a c k  t o  t h e  h o m e  
o f  M a j o r  P e t k o f f  t o  r e t u r n  t h e  c o a t  
w h i c h  h e  h a d  b o r r o w e d  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  
e s c a p e  a n d  t o  c a t c h  a n o t h e r  g l i m p s e  o f  
R a i n a .  B e c a u s e  P e t k o f f  a n d  S e r g i u s ,  a l ­
t h o u g h  t h e y  h a d  h e a r d  t h e  s t o r y  o f  h i s  
e s c a p e ,  d i d  n o t  k n o w  t h a t  i t  h a p |> e n e d  
i n  t h e  P e t k o f f  h o m e ,  a n  u n u s u a l l y  h u ­
m o r o u s  s i t u a t i o n  a r o s e .
I n  t h e  t h i r d  a< t ,  L o u k a ,  t h e  p r e t t y  
l i t t l e  m a i d ,  p l a y e d  b y  D o r o t h y  H o w e l l ,  
r e v e a l e d  t h e  t r u e  c h a r a c t e r  o f  S e r g i u s  
a n d  t r i c k e d  h i m  i n t o  m a r r y i n g  h e r  a l -  
(  C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
F o u r t e e n  w o m e n  a t t e u d e d  t h e  m e e t i n g  
o f  p r o s p e c t i v e  t r y o u t s  f o r  t h e  w o m e n ’s  
d e b a t e  s q u a d  l a s t  T h u r s d a y  a f t e r n o o n .  
T r y o u t s  w i l l  l» e  h e l d  t h e  s e c o n d  w e e k  i n  
D e c e m b e r .
T h o s e  w h o  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  a r e :  
J o a n  A n d r e ,  M a r g a r e t  B a d g e r ,  M a r g a r e t  
B r i g g s ,  A n s t i c e  B u t l e r ,  M a r g a r e t  C a i r n -  
c r o s s ,  M i l d r e d  C i r c l e ,  E v a  C o o l e y ,  M a r ­
j o r i e  F r e u n d ,  L o r r a i n e  M i l l e r ,  K v e l v n  
S t a l l m a n ,  M a r j o r i e  W e b e r ,  M a r y  . l e a n  
C a r p e n t e r ,  M a r i e  C a d m a n ,  a n d  . l a n e  V i n ­
c e n t  .
A t  t h e  t r y o u t s  t o  b e  h e l d  i n  t h e  s e c  
o n d  w e e k  o f  D e c e m l i e r ,  s i x  f r o m  t h i s  
g r o u p  w i l l  b e  c h o s e n  f o r  t h e  r e g u l a r  
« q u a d .  R e x  f o r d  S .  M i t c h e l l ,  c o a c h  o f  
w o m e n ’s  d e b a t e ,  p l a n s  t o  h a v e  a  s q u a d  
: o f  l o  d e b a t e r s .  T h e r e  a r e  f o u r  w o m e n  
I w h o ,  b e c a u s e  t h e y  w o n  t h e i r  l e t t e r s  i n  
d e b a t e  l a s t  y e a r ,  m a y  a u t o m a t i c a l l y  l>e 
i n c l u d e d  i n  t h e  s q u a d  t h i s  y e a r .  T h e y  
, a r e  R o s e m a r y  W i l e y ,  A l i c e  B a l g i e ,  K a t h -  
! r y n  L i n d s a y ,  a n d  H e l e n  S n y d e r .
O t h e r  o f  M r .  M i t c h e l l ’s  l a s t  y e a r ’s
■ s q u a d  h a v e  e i t h e r  l> e e n  g r a d u a t e d  o r  a r e  
u n a b l e  t o  c o m e  o u t  f o r  d e b a t e  t h i s  v c a r .
WORLD PEACE 
DISCUSSED AT 
CONVOCATION
Wriston Speaks 
In Convocation
Urges Study of International 
Affairs Asks Three 
Questions
Paul Harris Jr. Stresses More 
Flexible Approach to 
Problem
Annual Banquet 
Held By Group
Dr. Fairfield Lectures Before 
Oxford Fellowship on 
Thursday
\ v :
A p p r o x i m a t e l y  20 L a w r e n c e  s t u d e n t s  
a n d  a  n u m b e r  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  
h e a r d  O r .  O t h o  P .  F a i r f i e l d  s p e a k  a t  t h e  
s i x t h  a n n u a l  b a n q u e t  o f  t h e  O x f o r d  
F e l l o w s h i p .  T h e  b a n q u e t  w a s  h e l d  a t  
l > e a n  X a y l o r ’s  h o m e  l a s t  T h u r s d a y  e v e ­
n i n g .
“ T h e  w o r l d  i s  i n  a  t o p s v - t u r v e y  c o n ­
d i t i o n , ’ ’ s a i d  P r o f .  F a i r f i e l d .  H e  w e n t  
o n  t o  s a y  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  w o r l d  p a r ­
t i c u l a r l y  i s  i n  t h i s  c o n d i t i o n  a s  s h o w n  
b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  B i b l e  i s  u o t  c a r ­
r y i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  i t  d i d  i n  t h e  
p a s t .  R e l i g i o u s  l e a d e r s  a r e  n e e d e d  t o ­
d a y  i f  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  t o  b e  i m ­
p r o v e d .
W h a t  C o n t r o l
H e  c o n t i n u e d  h i s  a d d r e s s  b y  a s k i n g  
t h e  q u e s t i o n ,  “ W h a t  i d e a s  a n d  i d e a l s  
a r e  c o n t r o l l i n g  t h e  y o u n g  p e o p l e  o n  
t h e  c a m p u s ? ’ ’ H e  e x p l a i n e d  t h a t  d u t y  
i s  n o t  a  c o n t r o l l i n g  t a e t o r  i n  t h e  l i v e s  
o f  y o u n g  m e n  t o d a y .  T h i s  g e n e r a t i o n  
b e l i e v e s  i n  i m m e d i a t e  r e t u r n s .  I t  
t h i n k s  i n  t e r m s  o f  g e t t i n g  a s  m u c h  
m o n e y  a s  i t  c a n  i n  t h e  s h o r t e s t  p o s s i ­
b l e  t i m e .  T h e  m o d e r n  w o r l d  d o e s  n o t  
s e e  h i g h e r  v a l u e s  a n d  t h e  p u n i s h m e n t  
r e s u l t i n g  f r o m  n o t  a t t a i n i n g  t h e s e  v a l ­
u e s .
P r o c e e d i n g  t o  d e c l a r e  t h a t  o u r  g e n ­
e r a t i o n  h a s  j u s t  a s  m u c h  r e l i g i o n  a s  
p r e v i o u s  o n e s  h a v e  h a d ,  b u t  i t s  c o n c e p ­
t i o n  o f  r e l i g i o n  i s  d i f f e r e n t ,  D r .  F a i r ­
f i e l d  p o i n t e d  o u t  t h a t  w e  a r e  c o n ­
t r o l l e d  b y  s o c i a l  a p p r o b a t i o n ;  w e  h a v e  
f e a r  o f  b e i n g  r i d i c u l o u s ;  w e  a r e  n o t  
o r i g i n a l ;  a n d  w e  f o l l o w  t h e  c r o w d  s o  
t h a t  w e  w i l l  n o t  b e  l o o k e d  d o w n  u p o n .  
C o l l e g e  s t u d e n t s  t h i n k  i n  t e r m s  o f  i n ­
d i v i d u a l  h a p p i n e s s ,  w i n e ,  w o m e n ,  a n d  
s o n g .  D u t y  w a i  f o r m e r l y  c o n n e c t e d  
w i t h  o b e d i e n c e ,  b u t  i t  i s  n o w  c o r r e l a t ­
e d  w i t h  t h e  i d e a l s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  5 )
“ S t u d y  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s , ”  e x ­
h o r t e d  P r e s i d e n t  H e n r y  M .  W r i s t o n  i n  
c o n v o c a t i o n  M o n d a y  m o r n i n g .
D r .  W r i s t o n  i n t r o d u c e d  h i s  s p e e c h  
w i t h  t h r e e  q u e s t i o n s .  “ H o w  m a n y  o f  
y o u  k n o w  a n y t h i n g  a l m u t  t h e  f o r t h c o m ­
i n g  m o n e t a r y  a n d  e c o n o m i c  c o n f e r e n c e ?  
H o w  m a n y  k n o w  t h e  p r e c i s e  s t a t u s  o f  
t h e  d i s a r m a m e n t  c o n f e r e n c e ?  H o w  m a n y  
k n o w  w h a t  t h e  L y t t o n  r e p o r t  i s ? ”
“ T h o s e  a r e  t h e  t h r e e  g r e a t  p a r a  
m o u n t  i s s u e s  t o d a y , ”  h e  d e c l a r e d .  H e  
p r o c e e d e d  t o  o u t l i n e  t h e  w o r k  o f  t h e  
d i s a r m a m e n t  c o n f e r e n c e ,  t h e  b r i l l i a n t  d i p ­
l o m a c y  o f  N o r m a n  D a v i s ,  a m i  t h e  L y t t o n  
r e p o r t .  T h i s  r e p o r t  w a s  o r i g i n a t e d  i n  
t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s ,  w h i c h  D r .  W r i s ­
t o n  m a i n t a i n e d  w a s  f o u n d e d  u p o n  A m e r ­
i c a n  e x p e r i e n c e  a n d  p r i n c i p l e s .  T h e s e ,  
h e  s a i d ,  a r e  t h e  i s s u e s  u p o n  w h i c h  o u r  
l i v e s  d e p e n d 7 y e t  w e  k n o w  p r a c t i c a l l y  
n o t h i n g  a b o u t  t h e m .
K n o w  U n n e c e s s a r y
D r .  W r i s t o n  s t a t e d  . t h a t  u n d o u b t e d l y  
a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  
h a v e  t o l d  h i m  t h e  s c o r e s  o f  f o o t b a l l  
g a m e s ,  t h e  c o l o r  o f  m o v i e  a c t r e s s e s ’ h a i r ,  
n o d  o t h e r  “ f l o t s a m  a n d  j e t s a m ”  o f  a  
d a y ’s  n e w s .  Y e t  w e  k n o w  n o t h i n g  o f  
t h e  o b l i g a t i o n s  o f  c i t i z e n s h i p .
P r e s i d e n t  W r i s t o n  c o n t i n u e d ,  “ I t  i s  
n o t  t h e  w a n t  o f  t i m e  b u t  t h e  a b s e n c e  
o f  d e s i r e  w h i c h  i s  t h e  c a u s e  o f  t h i s .  1 
h a v e  n o  c r i t i c i s m  o f  p u t t i n g  e n e r g y  a n d  
t h o u g h t  o n  a t h l e t i c s  a n d  s o c i a l  l i f e ,  b u t  
g i v e  a s  m u c h  e n e r g y  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  
t h e  w o r l d ’s  p r o b l e m s  a s  t o  t h e  s p o r t i n g  
p a g e  o r  t h e  c o l l e g e  g o s s i p .  I n  t h e  m i d s t  
o f  t h e  m o s t  s t i r r i n g  d r a m a  o f  m o d e r n  
h i s t o r y  d o n ’t  l o o k  a t  t h e  f r e a k s  i n  t h e  
s i d e  s h o w .  F a s t e n  y o u r  m i n d  a n d  
t h o u g h t  u |H > n  t h e  e x c i t i n g  p l o t  a s  i t  u n ­
f o l d s .  P r e p a r e  y o u r s e l v e s  t o  a s c e n d  t h e  
s t a g e  a n d  p l a y  y o u r  r o l e  w i t h  m o r e  
c o u r a g e ,  m o r e  s k i l l ,  a n d  m o r e  i n t e l l i g e n c e  
t h a n  t h o s e  w h o  n o w  o c c u p y  i t . ”
E m p h a s i z i n g  a  m o r e  f l e x i b l e  a p p r o a c h  
t o  t h e  p r o b l e m  o f  w o r l d  p e a c e ,  i n v o l v i n g  
a n  a p p r e c i a t i v e  a  m l  c o o | > e r a t i v e  u n d e r ­
s t a n d i n g  l i e t w e e n  g r o u p s  f o r  a n d  a g a i n s t  
p e a c e ,  P a u l  H a r r i s ,  J r . ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
n a t i o n a l  c o u n c i l  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  
w a r ,  s p o k e  i n  c o n v o c a t i o n  y e s t e r d a y .
“ A l t h o u g h  I s i n c e r e l y  b e l i e v e  t h a t  w e  
m u s t  f i n d  b e t t e r  w a y s  o f  s e t t l i n g  d i f f e r ­
e n c e s  t h a n  w a r ,  y o u r  c o l l e g e  g e n e r a t i o n  
i s  n o  c l o s e r  t o  s t o p p i n g  w a r  t h a n  m i n e  
w a s , ”  s a i d  M r .  H a r r i s .
U t i l i z e  t h e  S t a t e  
" I f  w e  a r e  g o i n g  t o  b u i l d  a  g r e a t  
p e a c e  n e  m u s t  b u i l d  t h a t  p e a c e  a n d  s t o p  
w a r  b y  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  n a t i o n  s t a t e , ”  
s a i d  M r .  H a r r i s .  I n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  
n a t i o n  s t a t e  u s e f u l  f o r  p e a c e ,  “ w e  m u s t  
g o  p o l i t i c a l , ”  M r .  H a r r i s  a d v i s e d ,  “ a n d  
o m i t  t h e  t e c h n i c a l i t i e s  f o r  w h i c h  w e  
h a v e  n o  t i m e . ”
“ W e  a r e  l e a r n i n g  t h i s  y e a r  t h a t  a  d e ­
t e r m i n e d  s t u d e n t  o r  c a m p u s  g r o u p  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  g e t  r e c o g n i t i o n  f r o m  m e n  
a t  W a s h i n g t o n , ”  M r .  H a r r i s  c o n t i n u e d .  
T h i s  f l e x i b l e  m e t h o d  o f  a p p r o a c h  t o  t h e  
p r o b l e m  i s  b e i n g  a n d  h a s  I n s ' l l  u s e d  s u c ­
c e s s f u l l y  b y  s e v e r a l  g r o u p s  f r o m  m a n y  
m i d w e s t e r n  a n d  e a s t e r n  c o l l e g e s  o f  t h e  
I ' n i t e d  S t a t e s .
t ' r g i n g  U w i v n c t v  c o l l e g e  s t u d e n t s  t o  
t h i n k  i u  n e w e r  t e r m s  t h a t  a r e  l e s s  s | i e c -  
t a c u l a r  t h a n  t h e  p a s t  a n d  i n  t e r m s  o f  
t h e  n e w  n e c e s s i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
y o u n g e r  g e n e r a t i o n ,  |> e n p l c ,  a n d  m i n d ,  
M r .  H a r r i s  c o n c l u d e d  b y  s t a t i n g ,  “ I f  
m v  w o r k  f a i l s ,  a n d  t h e  w o r k  o f  a  f e w  
w h o  a r c , a s s o c i a t e d  w i t h  m e ,  t h e r e  i s n ’t  
a  m a n  h e r e  t o d a y  w h o  c a n  e x | i e c t  t o  l i e  
s p a r e d  i n  t h e  n e x t  t e n  y e a r s  t h e  j o b  o f  
k i l l i n g  a n o t h e r  m a n .  I f  w e  c a n n o t  f i n d  
a  m e t h o d  f o r  t h e  l a t e n t  j i e n c e  s e n t i m e n t  
i u  t h i s  c o u n t r y  t o  r e g i s t e r  u p o n  o u r  g o v ­
e r n m e n t  a n d  o u r  g o v e r n m e n t  u p o n  o t h e r  
g o v e r n m e n t s ,  w e  a r e  d o o m e d . ”
S a m p s o n  P l a y s  B e f o r e  
S t u d e n t  B o d y  F r i d a y
J a c k  S a m p s o n ,  c o n s e r v a t o r y  s t u d e n t ,  
I p r e s e n t e d  a  p r o g r a m  o f  v i o l i n  s e l e c t i o n s  
i n  c o n v o c a t i o n  F r i d a y  m o r n i n g .  H e  w a s  
a c c o m p a n i e d  a t  t h e  p i a n o  b y  R u s s e l l  
W i e h m a n n .
T h e  t i r s t  n u m b e r  o n  t h e  p r o g r a m  w a s  
“ M e d i t a t i o n * *  f r o m  “ T h a i s ”  b y  M a s ­
s e n e t .  S e c o n d  o n  t h e  p r o g r a m  M r .  
S a m p s o n  p l a y e d  a  n e g r o  m e l o d y ,  “ F r o m  
t h e  < ' a n e b r a k e ,  b y  S a m u e l  G a r d n e r .  
F o l l o w i n g  t h i s  h e  p l a y e d  “  W l i e n  D a y  I s  
D o n e , ”  w r i t t e n  b y  h r .  R o l i e r t  K a l s c h e r .  
M r .  S a m p s o n ’s  l a s t  n u m b e r  w a s  “ A t  
I h i w n i u g ”  b y  C a d m a n .  A s  a n  e n c o r e  
h e  p l a y e d  t h e  p o p u l a r  p i e c e ,  “ M o o n . * '
T o u r m a l i n e  W i l l  E l e c t  
N e w  M e m b e r s  T u e s d a y
T o u r m a l i n e  c l u b  w i l l  h o l d  a  m e e t i n g  
T u e s d a y  e v e n i n g  i n  S c i e n c e  h a l l .  E l e c ­
t i o n  o f  n e w  m e m b e r s  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  
w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  m e e t i n g .
N O T I C E
T h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  L a w r e n t i a n  
n e x t  w e e k  w i l l  a p p e a r  o n  M o n d a y  
i n s t e a d  o f  T n e e d a y  a s  i s  u s u a l .  W i l l  
r e p o c t o n  p l o a a e  g w t  t h e i r  a s s i g n ­
m e n t s  t o d a y .
T e a  D a n c e  T o  B e  H e l d  a t  
S a g e  T h a n k s g i v i n g  D a y
A  t e a  d a n c e  w i l l  l i e  h e l d  a t  R u s s e l l  
S a g e  h a l l  f r o m  t o  5 : : $ 0  p . m .
T h a n k s g i v i n g  ¡ l a y .  E v e r y o n e  i s  i n v i t e d  
t o  a t t e n d ,  w i t h  o r  w i t h o u t  a  d a t e .  W o m ­
e n  w i l l  b e  a d m i t t e d  f r e e ,  b u t  f o r  m e n  
t h e r e  w i l l  h e  a  c h a r g e  o f  2 5  c e n t s .  J a c k  
I l o u r e n  ’s  f i v e  p i e c e  o r c h e s t r a  w i l l  f u r n i s h  
m u s i c  f o r  d a n c i n g .
C h e m i c a l  S o c i e t y  W i l l  
H o l d  M e e t i n g  T o n i g h t
A  m e e t i n g  o f  t h e  N o r t h e a s t  s e c t i o n  o f  
t h e  A m e r i c a n  C h e m i c a l  s o c i e t y  w i l l  b e  
h e l d  t o n i g h t  a t  7 : 3 0  o Y l o c k  i n  t h e  l e c ­
t u r e  r o o m  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  P a | * » r  
C h e m i s t r y  b u i l d i n g .  D r .  H a r r y  F .  I ^ e w i s  
w i l l  t a l k  o n  “ T h e  C h e m i c a l  P r o p e r t i e s  
o f  C e l l u l o s e  f r o m  V a r i o u s  S o u r c e s . 99
Deer Hunting Not Quite As Difficult 
As Writing Column, Says Observer
B y  t h e  O b s e r v e r
S o m e  o f  t h e  l a d s  h a v e  g o n e  ‘ l e e r  h u n t ­
i n g ;  b u n d l e d  i n  f u r  c o a t s ,  f u r  b l a n k e t s ,  
h i p  b o o t s ,  a n d  l i t t l e  r e d  j a c k e t s  t h e y  
h a v e  s e t  s a i l  f o r  t h e  n o r t h  t o  t r a c k  d o w n  
t h e  b i g ,  b r o w n  e y e d  a n i m a l s  t h a t  h a v e  
l> e e n  k n o w n  t o  g i v e  g e n t s  t h e  b u c k  
f e v e r .
F r o m  r e | « > r t s  t h a t  h a v e  l i e e n  c i r c u l a t ­
i n g  i n  r e g a r d  t o  t h e  “ f o o d ”  s u p p l y  
t a k e n  o n  m a n y  o f  t h e s e  j a u n t s ,  i t  w i l l  
h e  t h e  e i g h t h  w o n d e r  o f  t h e  w o r l d  i f  t h e  
d e a t h  r a t e  i n  L a w r e n c e  c o l l e g e  d o e s n ’t  
j u m p  a b o u t  5 0  p e r  c e n t  i n  t h e  n e x t  f i v e  
d a y s .  T h e  O b s e r v e r  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
t h e s e  g u y s  s n e a k i n g  t h r o u g h  t h e  h u s h e s  
s h o t g u n s  l e v e l e d ,  r e a d y  t o  b l a z e  a w a y  a t  
e v e r y  l i t t l e  b u s h  t h a t  w i g g l e s ;  i t  w o u l d  
b e  t o o  b a d  i f  t h e  p a r t y  o f  t h e  t h i r d  p a r t  
b e h i n d  t h e  b u s h  h a p p e n e d  t o  b e  a  L a w ­
r e n c e  c o l l e g e  m a n  w i t h  p r o m i s e .
A n c i e n t  P r o v e r b
A s  f o r  t h e  O b s e r v e r ,  t h e  o n l y  t h i n g  
t h a t  c a n  b e  h u n t e d  w i t h o u t  d i f f i c u l t y ^  
a n d  w i t h  a  m i n i m u m  o f  b u s h - c r a s h i n g ,  
i s  t r o u b l e .  T h e  o n l y  w a y  t o  h u n t  t r o u ­
b l e  i s  t o  t a k e  y o u r  l i t t l e  R e m i n g t o n  
( t y p e w r i t e r )  i n  h a n d ,  d a r t  i n t o  s o m e  
h i d d e n  r o o m ,  d a s h  o f f  a  c o l u m n  o r  t w o ,  
a n d  w a i t  f o r  t h i n g *  t o  h a p p e n .  T h e r e  
i s  n o  b u c k  f e v e r  i n v o l v e d ,  e s p e c i a l l y  i f  
y o u  h a v e  t h e  f a c t s  w e l l  i n  h a n d ,  b u t  i f
t h e  l e v e r s  o f  t h e  R e m i n g t o n  s t r a y  o n t o  
f o r b i d d e n  g r o u n d — H e a v e n  h e l p  t h e  
w o r k i n g  m a n !
R e c a l l ,  i f  y o u  w i l l ,  t h e  a n c i e n t  
p r o v e r b :
“ T h e r e ’s  s o  m u c h  g o o d  i n  t h e  
w o r s t  o f  u s ,
A n d  s o  m u c h  b a d  i n  t h e  b e s t  
o f  u s ,
T h a t  i t  d o e s n ' t  b e h o o v e  a n y  
o f  u s
T o  t a l k  a b o u t  t h e  r e s t  o f  u s . ”  
N o w ,  i f  y o u  h a v e  r e c a l l e d  t h e  a n c i e n t  
p r o v e r b ,  ( M i n d e r  o n  i t ;  l e t  i t  f i l t e r  s l o w l y  
t h r o u g h  y o u r  b e i n g s ,  a n d  t l i e n  l o o k  a b o u t  
( C o n t i n u e d  o n  |> a g e  3 )
T H E  B I L L B O A R D
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 6  —  A l p h a  
C h i  O m e g a  f a m a L  E i g h t h  A n i m a l  
B e t a  B r a w L  
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 — P a u l  A l t -
S a t a r d a y ,  D e c o m b e r  3  —  K a p p a  
A l p h a  T h o u  f o r m a l .
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 0  —  A l p h a  
D o t t e  M  f o r m a l .  O a m j m a  c l u b  d t e -
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T h e  c o n t r a c t  f o r  t i n *  p r i n t i n g  o f  t h e  
1 9 3 4  A r i e l  h a s  t i e e n  l e t  t o  t h e  G e o r g e  
l i a n t a  P u b l i s h i n g  c o m p a n y  o f  M e n a s h a .  
T h i s  a c t i o n  w a s  t a k e n  a t  a  m e e t i n g  o f  
t h e  A r i e l  h o a r d  o f  c o n t r o l  S a t u r d a y .  T h e  
e n g r a v i n g  c o n t r a c t  h a s  b e e n  l e t  t o  J a l i n  
a n d  O i l i e r  o f  C h i c a g o .
I n  a c c o r d s  n e e  w i t h  r e q u e s t s  f r o m  a  
l a  r y e  n u m b e r  o f  s e n i o r s  a n d  j u n i o r s  w h o  
f a i l e d  t o  p a y  t h e i r  i n s e r t i o n  f e e  b e f o r e  
N o v .  2 o ,  t h e  A r i e l  w i l l  c o n t i n u e  t o  a c ­
c e p t  t h e  r e d u c e d  f e e  o f  $ 1 . 2 5  a s  p a y m e n t  
u n t i l  * t h i >  e v e n i n g .  A f t e r  t o n i g h t  t h e  
f e e  w i l l  b e  r a i s e d ,  a s  w a s  p r e v i o u s l y  a n  
n o u n c e d ,  t o  $ 1 . 5 0 .  R e m o r a  w h o s e  g l o s s  
p r i n t s  a r e  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  A r i e l  
s t a f f  m u s t  t u r n  i n  t h e i r  a r t i v i t i e s  l i s t s  
w i t h  t h e  i n s e r t i o n  f e e .  T h e s e  b l a n k s  m a y  
1m* o b t a i n e d  a t  t h e  A r i e l  o f f i c e .
J u n i o r s  a n d  s e n i o r s  w h o m *  g l o s s  p r i n t s  
a r e  n o t  r e a d y  m a y  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  r e d u c e d  r a t e  b y  p a y i n g  t h e i r  $ 1 . 2 5  
t o  e i t h e r  V i o l a  S p e r k a  o r  D o n a l d  i ^ u a d e ,  
b o t h  * 3 4 ,  o r  p l a c i n g  i t  i n  a n  e n v e l o p e  
a n d  d r o p p i n g  i t  i n  t h e  m a i l  s l o t  o f  t h e  
« » ff ic e  d o o r  t o d a y .
F r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s  m u s t  m a k e  
I t h e i r  o w n  a p | M » i i i t m e n t s  t o  h a v e  t h e i r  p i c -  
| t u r e s  t a k e n  a t  t h e  H a r w o o d  s t u d i o s .
F r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e s  w i l l  l» e  r e ­
q u i r e d  t o  h a v e  t h e i r  p i c t u r e s  r e t a k e n  
w i t h i n  t h e  n e x t  t w o  w e e k s .
T h e  G e n e v a  c o m m i t t e e  o f  L .  W .  A .  i s  
s p o n s o r i n g  a n  e a r l y  m o r n i n g  s e r v i c e  
T h a n k s g i v i n g  d a y  a t  t h e  M e m o r i a l  
c h a p e l .  T h e  s e r v i c e  w i l l  s t a r t  a t  S : 3 u  
a . m .
L a  V a l i n  M a e s c h ,  p r o f e s s o r  o f  o c g a n  
a n d  t h e o r y  a t  t h e  c o n s e r v a t o r y ,  a n d  . l a c k  
S a m p s o n ,  ’.‘1 4 , w i l l  p r o v i d e  t h e  m u s i c .  
A l l  I  ^ a w  r e  n e e  s t u d e n t s  a r e  e s p e c i a l l y  
u r g e d  t o  a t t e n d .
T h e  T h a n k s g i v i n g  s e r v i c e  i s  t h e  s e c ­
o n d  p r o  j e c t  s | * o n s o r e d  t h u s  f a r  t h i s  y e a r  
b y  t in *  G e n e v a  c o m m i t t e e  o f  t h e  L .  W .  
A .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  V e s p e r  s e r v i c e s .  
P l a n s  a r e  l t e i n g  m a d e  f o r  t w o  f u n c t i o n s  
t o  b e  s p o n s o r e d  b y  t h e m  l a t e r  i n  t h e  
y e a r .  T h e y  w i l l  I k * a  C h r i s t i n a s  s e r v i c e  
a n d  a n  F a s t e r  s e r v i c e .
Dr. J. S. Reeve Issues Statement 
in Recognition of Wris­
ton ’s Service
D a r l i n g  T o  L e c t u r e  a t  
M e e t i n g  o f  P h i  S i g m a
D r .  S t e p h e n  F .  D a r l i n g ,  a s s o c i a t e  p r o -  
f c s s o r  o f  c h e m i s t r y ,  w i l l  l e c t u r e  o n  
“  l l e m i n ,  t h e  R e d  C o l o  r i n g  M a t t e r  o f  
t h e  B l o n d  a t  a  m e e t i n g  o f  P h i  S i g m a ,  
n a t i o n a l  h o n o r a r v  b i o l o g i c a l  f r a t e r n i t y ,  
T h u r s d a v  e v e n i n g  i n  S c i e n c e  h a l l .
1 7  —
n i n e  o f  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
Weston Talks On 
Fascist Policies
Past History, Present Character, 
and Future of Movement 
Explained at Forum
G i v i n g  t h e  p a s t  h i s t o r y ,  t h e  p r e s e n t  
c h a r a c t e r ,  a n d  t h e  f u t u r e  o f  t h e  F a s c i s t  
m o v e m e n t ,  D r .  A .  H .  W e s t  o n , _  p r o f  c s s o l  
o f  L a t i n  a n d  G r e e k ,  s p o k e  l » e f o r e  t h e  
( a  i n  p u s  f o r u m  a t  a  m e e t i n g  i n  M a i n  h a l l  
T h u r s d a y  e v e n i n g .
“  T V  F a s c i s t  m o v e m e n t  g r e w  u p  i n  
I t a l y  a f t e r  t h e  w a r  w h e n  n o  o t h e r  |» o l i -  
t  S e a l  p a r t y  h a d  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  t o  
k e e p  o n l e r , M  s a i d  D r .  W e s t o n .  T h e  
s p e a k e r  r e c a l l e d  t h a t  t h e  f i r s t  F a s c i s t  
p a r t y  c a m e  i n t o  p o w e r  a m o n g  o t h e r  p a r ­
t i e s ,  t e n  y e a r s  a g o  d u r i n g  t h e  f a m o u s  
m a r c h  o n  H o m e  w h e n  M u s s o l i n i  b e c a m e  
p r i m e  m i n i s t e r .  W i t h i n  f o u r  y e a r s  t h e  
‘ * d u c e  ’ ’ h a d  s t a m p e d  o u t  a l l  o p p o s i t i o n  
f r o m  o t h e r  p a r t i e s .
I s  A n t i - D e m o c r a t i c
S | » e a k i n g  o f  t h e  p r e s e n t  c h a r a c t e r  o f  
F a s c i s m ,  D r .  W e s t o n  ¡ » o i n t c d  o u t  t h a t  
t h e  F a s c i s t  p o l i t i c a l  t h e o r y  i s  a n t i - d e m o ­
c r a t i c ,  t h a t  i t  d « n » s n o t  b e l i e v e  i n  l i l > e r a l  
p a r l i a m e n t a r y  t h e o r i e s  o f  g o v e r n m e n t ,  
a n d  m a i n t a i n s  r i g i d  o r g a n i z a t i o n  a n d  
s e v e r e  d i s c i p l i n e .  “ A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  
t i n »  F a s c i s t  p a r t y  d o m i n a t e s / *  t h e  s h a k ­
e r  s a i d .
T h e  e m o t i o n a l  e l e m e n t  i n  t h e  m o v e m e n t  
r e v e a l s  a  s t r o n g  n a t i o n a l i s t i c  f e e l i n g  a n d  
h a s  m a n y  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  r e l i g i o n  
a b o u t  i t ,  “ e m p h a s i z i n g  p a t r i o t i s m  a n d  
s a c r i f i c e .99 T h e  s p e a k e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  
a b s o l u t e  d e v o t i o n  t o  t h e  l e a d e r  a n d  t o  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  m o v e m e n t  i s  d e ­
m a n d e d .  P a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  e m o ­
t i o n a l  a t t i t u d e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s p e a k e r ,  
“ T h e  c u r r e n c y  h a s  b e e n  k e p t  s t a b l e ,  g u n  
b a n d s  h a v e  I n ^ e n  p u t  d o w n  a n d  b r o k e n ,  
u n e m p l o y m e n t  h a s  b e c o m e  l e s s  s e r i o u s ,  
m a n y  p u b l i c ,  w o r k s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t ­
e d .  a n d  m u c h  p u b l i c  s e r v i c e  w o r k  h a s  
b e e n  d o n e . ”
F o r e i g n  P o l i c y
D r .  W e s t o n  s a i d  t h a t  i n  i t s  f o r e i g n  
p o l i c y  F a s c i s m  i s  n a t i o n a l i s t i c ,  b u t  t o o  
b u s y  w i t h  m o r e  i m p o r t a n t  p r o b l e m s  t h a n  
g o i n g  t o  w a r .  A l t h o u g h  I t a l y  i s  j e a l o u s  
o f  F r a n c e  a n d  o p p r e s s i v e  o f  m i n o r i t i e s ,  
i t  s e e m s  w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  i n  t h e  d i ­
r e c t i o n s  o f  w o r l d  p e a c e .
R e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
R o m a n  C a t h o l i c  c h u r c h  i n  I t a l y  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  s u p ­
p o s e d  t o  h a v e  b e e n  r e m e d i e d  ’b y  t h e  
t r e a t y  o f  1 9 2 9  w h i c h  r e c o g n i z e d  t h e  i n -  
d e |K » n d e n c e  o f  t h e  p o p e ,  D r .  W e s t o n  
f e e l s  t h a t  t h e r e  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  s t i l l  c o n ­
s i d e r a b l e  f r i c t i o n  a n d  b o u n d  t o  b e  m o r e .  
I n  c o n c l u s i o n  t h e  s p e a k e r  r a i s e d  m a n y  
q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  
m o v e m e n t .
T o m o r r o w  m a r k s  t h e  s e v e n t h  a n n i v e r ­
s a r y  o f  t h e  i n a u g u r a l  o f  P r e s i d e n t  W r i s ­
t o n  a t  L a w r e n c e  c o l l e g e .  I n  o b s e r v a n c e  
o f  t i n 1 o c c a s i o n ,  D r .  .1 .  S .  R e e v e ,  o f  A p -  
j | d e t o n ,  t r u s t e e  o f  t h e  c o l l e g e ,  y e s t e r d a y  
i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
‘ ‘ S e v e n  y e a r s  a g o  l a s t  J u n e  P r o f .  
I l e n r y  M .  W r i s t o n  o f  W e s l e y a n  u n i v e r ­
s i t y  i n  C o n n e c t i c u t  c a m e  t o  A p p l e t o n  f o r  
a n  i n t e r v i e w  b y  i n v i t a t i o n  o f  a  c o m  
m i t t « *  a p p o i n t e d  t o  s e l e c t  a  p r e s i d e n t  
f o r  L a w r e n c e .
D i s t i n c t i v e  A i m s  
“ H e  t o l d  t h a t  c o m m i t t e e  t h a t  i f  t h e  
a i m  o f  t h e  f r i e n d s  o f  L a w r e n c e  w a s  t o  
m a k e  i t  ‘ a  r e a l  g o o d  s c h o o l ,  e v e n  a  v e r y  
g o o d  s c h o o l ,  w e l l  a b r e a s t  o f  o t h e r s  o f  
l i k e  t y p e s , ’ h e  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
i d e a  o f  a c c e p t i n g  i t s  p r e s i d e n c y ,  b u t  i f  
t h e  h o p e  w a s  t o  m a k e  i t  g r o w  i n  t i m e  t o  
b e  a  r e a l l y  n o t a b l e  i n s t i t u t i o n ,  w h  d i s ­
t i n c t i v e  a i m s  a n d  e f f o r t s  h e  m i g h t  c o n ­
s i d e r  t h e  m a t t e r  s e r i o u s l y .
“ O n  N o v .  2 4 ,  1 9 2 5 ,  h e  g a v e  h i s  i n ­
a u g u r a l  a d d r e s s .  T h e r e  w e r e  n o  s p e c ­
t a c u l a r  n o v e l t i e s ,  b u t  t h e  e m p h a s i s  w a s  
p u t  c l e a r l y  o n  t h e  d i s t i n c t i v e  p l a c e  o f  
a n  i n d e | > e n d c n t  c o l l e g e  o f  l i b e r a l  a r t s  
i n t e n d e d  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t s  ‘ p r e p a r a ­
t i o n  f o r  l i f e  t h r o u g h  a n  i n t i m a c y  o f  
s t u d e n t  a n d  p r o f e s s o r  m o r e  r e a l  a n d  
m o r e  p r o f o u n d  t h a n  w e  h a d  b e e n  a c c u s ­
t o m e d  t o  h a v e , *  o n  t h e  f a c t  t h a t  ‘ t e a c h ­
i n g  i s  a  p e r s o n a l  m a t t e r , *  t h a t  a  y o u t h  
i s  e d u c a t e d  * w h e n  h e  h a s  g o n e  t h r o u g h  
a n  a l m o s t  i n d e f i n a b l e  i n t e l l e c t u a l  c r i s i s  
w h e r e i n  t h e  w o r l d  i s  s o m e h o w  d i s c o v e r e d  
a n e w  a n d  i s  s e e n  i n  t e r m s  o f  a  f r c » s h  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  5 )
Althouse To Sing 
On ArtistfSeries
Concert Scheduled For Dec. 1; Is 
Metropolitan Opera 
Tenor
P a u l  A l t h o u s e ,  f o r  t e n  y e a r s  l e a d i n g  
t e n o r  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  ( ) [ i e r a  c o m ­
p a n y ,  « i l l  p r e s e n t  a  c o n c e r t  o n  T h u r s ­
d a y ,  ! > e c .  1 ,  i n  t h e  L a w r e n c e  M e m o r i a l  
c h i i |K - l  a s  t h e  t h i r d  n u m b e r  o n  t h e  C o m ­
m u n i t y  A r t i s t  s e r i e s .
I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  t h e  y o u n g e s t  
A m e r i c a n  t o  a p | i e u r  w i t h  t h e  M e t r o p o l i ­
t a n  O p e r a  c o m p a n y ,  M r .  A l t h o u s e  w a s  
t h e  f i r s t  A m e r i c a n  t o  s i n g  w i t h  t h i s  c o m ­
p a n y  w i t h o u t  h a v i n g  h a d  p r e v i o u s  e x ­
p e r i e n c e  a b r o a d ,  l i e  w a s  21 y e a r s  o l d  
a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e b u t .
A m o n g  h i s  m a n y  c o n c e r t s  a n d  o p e r a t i c  
a p p e a r a n c e s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  a r e  
t h o s e  i n  G e r m a n y ,  C a n a d a ,  a n d  A u s ­
t r a l i a .  “ A n  A m e r i c a n  w i l l  s o o n  b e  t h e  
w o r l d ' s  g r e a t e r  i n t e r p r e t e r  o f  ‘W a g ­
n e r i a n  r o l e s , ”  r e m a r k e d  a  w e l l  k n o w n  
B e r l i n  c r i t i c  a f t e r  h e a r i n g  M r .  A l t h o u s e  
i n  p r i v a t e  a u d i e n c e .  I > r .  H o e r t h ,  m a n ­
a g e r  o f  t h e  N a t i o n a l  t h e a t r e  i n  B  r l i n ,  
a f t e r  h e a r i n g  M r .  A l t h o u s e ,  v o i c e d  t h e  
o p i n i o n  t h a t  o p e r a  i n  t h e  f u t u r e  m u s t  
l o o k  t o  A m e r i c a  f o r  v o i c e s  t o  k e e p  p e r ­
f o r m a n c e s  i n  K u r o | i e  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l .
A n  A m e r i c a n  c r i t i c  s a i d  a f t e r  h e a r i n g  
t h e  A l t h o u s e  c o n c e r t  i n  S p r i n g f i e l d ,  M o . ,  
“ V i v i d  a s  a  s u n s e t — m e l o d i o u s  a s  e v e ­
n i n g  c h i m e s — t h e  p r o g r a m  s u n g  b y  P a u l  
A l t h o u s e  w a s  e x q u i s i t e l y  b e a u t i f u l .  ’ ’ 
S a i d  t h e  D a i l y  N e w t :  “ T h e  a u d i e n c e  e n ­
j o y e d  e v e r y  m i n u t e  o f  t h e  r e c i t a l .  I n  
e v e r y  t y p e  o f  s o n g  t h e  s i n g e r  d e m o n ­
s t r a t e d  a  v o i c e  o f  l o v e l y  q u a l i t y ,  f l e x i ­
b i l i t y ,  a n d  v o l u m e . ”
W h e n  t h e  f a m o u s  E n r i c o  C a r u s o  p r e ­
s e n t e d  h i s  1 ‘ T u r i d d u  ’ ’ c o s t u m e  t o  M r .  
A l t h o u s e ,  t h e  l a t t e r  l i t e r a l l y  i n h e r i t e d  
t h e  m a n t l e  o f  t h e  g r e a t  t e n o r .  T h e r e  
a r e  m a n y  f r i e n d s  o f  b o t h  m e n  t o  w h o m  
C a r u s o  s a i d ,  “ T h a t  y o u n g  t e n o r  w i l l  
s o m e  d a y  b e  m y  s u c c e s s o r ;  h e  h a s  m y  
q u a l i t y  o f  v o i c e ,  a n d  h e  c a n  d o  t h e  
s a m e  w o r k  i f  h e  w a n t s  t o . ”
2 T H E W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 3 2
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BEHAVIOR
Lord Chesterfield once said, “ Manners must adorn knowledge, 
and smooth its way through the world.”  All those who were at the 
Sunset play Monday night will have to admit that if Chesterfield’s 
statement is correct, certain members of the student body show a 
considerable degree of ignorance.
The unnecessary and raucous laughter which ordinarily is ex­
pected only of a high school audience, was indicative of a lack of dis­
cretion and thoughtfulness of which college students should not be 
accused. Sailing paper aeroplanes around as a means of entertain­
ment is not usually considered to be the most polite way in which to 
behave. Yet that very thing was done.
That a representative audience does know how to behave was 
demonstrated at the performance last night. There was no indiscreet 
laughter nor loud “ guffawing” . Credit was given to the actors by 
the audience’s courteous attention, just as it should have been given 
the night before.
INTEREST
, Within the last two days the student body has received through 
convocation addresses sufficient stimuli to arouse a new interest in 
wofld affairs. T'p to this time the lack of real knowledge concern­
ing the vital events which are molding future history was painfully 
obvious.
If a relationship is established between Dr. W riston’s speech and 
that of Mr. Harris, it is evident that those very things in which 
student knowledge is rather incomplete are the things that will in a 
few years formulate the paths which civilization will follow. War 
within a decade—and yet few know the uetails of what is being 
done or suggested at the disarmament conference. Destruction and 
annihilation prevalent in China—and yet the disastrous effects are 
hardly realized. There are many resting in the calm of apathy 
before the storm breaks who are unmindful of the “ Magna C arta” 
status of the Lytton report. This seeming carefree and irresponsi­
ble attitude is both a condemnation of the students’ views as to what 
constitutes a liberal education and also a condemnation of certain 
parts of the educational system as it is now known.
A change in the present self-sufficient air of indifference to the 
world at large should and probably will come. The least anyone can 
do is to read and keep abreast of general trends. Brief informal
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discussions with friends aid in crystallizing thought. A more potent 
and stimulating method of really encouraging knowledge of world 
affairs is through the Forum. There opinions may be aired and ideas 
broached.
W hether or not a new organization with the purpose of influencing 
the conduct of people outride the college walls should be established 
is a question that ought to receive careful consideration. There is 
no doubt that the general theory around which such a group might 
be built is sound and worthwhile. If, after weighing carefully the 
objections of time and of the possibilities of real accomplishment, 
a decision to s ta rt a  group to crusade for world peace is made, a 
powerful force stimulating a more widespread interest in world af­
fairs in general will be created. Such a step can be beneficial only 
if made after sufficient assurance is given that it will succeed.
Yet in any event, students of Lawrence must become more thor­
oughly versed in what is happening the world .over today.
SPINOZA’S TERCENTENARY
On Thursday, November 24, 1932, the whole civilized world is 
celebrating the tercentenary anniversary of a great Dutch philoso­
pher, Baruch Spinoza. Mendelssohn called him “ a dead dog.”  Uni­
versity professors call him “ the counsellor of the truest goodness.”  
And the Russian official philosophers characterize him as “ an atheist 
and the founder of modern materialism.”
But to interprete and explain his system of philosophy is not 
the purpose of this short article. (Even hours and hours in the class­
room devoted for this purpose do not usually make explicit in the 
minds of most of us what Spinoza’s philosophy is.)
Suffice it to say, however, that Spinoza was the philosopher, whose 
fundamental principles were (1) the affirmation of the existence of 
the objective reality, (2) the denial of the teleologieal interpreta­
tion of universe, (3) the acceptance of the strictest mathematical 
determinism, and (4) the identification of God with Nature.
He was the philosopher who declined all the mundane happinesses 
for the sake of philosophical freedom, rejected a fine gown, saying 
“ it is unreasonable to wrap up things of little or no value in a pre­
cious cover,”  refused all the monetary offers, earning his living 
through the humblest work of grinding lenses, and did not even ac­
cept the chair of professor in Heidelberg, anticipating the restriction 
upon his liberty of philosophizing.
The seventeenth century, conditioned his terminology under the 
Christianized guise; but the prosperous and progressive Netherland 
did find its expression in him, whose books were listed in Index 
Librorum Prohibitorum and who was not afraid of saying: “ Those 
who wish to seek out the causes of miracles, and to understand the 
things of nature as philosophers, and not to stare at them in aston-
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BEAVER
V e r a  B o r e a  s e l e c t s  S a b l e  .  .  •
M a g g y  R o u f f ,  M i n k ,  a n d  J a n e  
R e g n y ,  B e a v e r  a s  t h e  s m a r t e s t  
h o s i e r y  c o l o r s  f o r  F a l l .  D e s i g n e d  
e s p e c i a l l y  f o r  t h e  g o r g e o u s  f u r  
t r i m m e d  m o d e .  T h e  s h a d e s  a r e  
p e r f e c t .  T h e  q u a l i t y  i s  m a r v e l ­
o u s — m a d e  o f  C e r t i f i e d  S i l k  f o r  
g r e a t e r  b e a u t y ,  l o n g e r  w e a r .
N e w  l o w  p r i c e s !
Also ask to see Blue Fox, 
an all-occasion shade
ishment like fools, are soon considered heretical and impious, and 
proclaimed as such by those whom the mob adore as the interpreters 
of nature and the Gods.”
Ju s t as Hegel had to sneeze under the tombstone when the In ter­
national Hegel League rejected the participation of scholarly rpre- 
sentatives of U.S.S.R. to the international celebration of his Cen­
tenary held in Berlin in October, 1931, so the heated controversy over 
the interpretation of Spinoza’s philosophy is again involving the 
political and economic factors, showing, unfortunately against the 
will of many of the residents of the ivory tower, the close and insep­
arable relationship between the ideological superstructure and the 
socio-economic foundation.
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No cover charge any night until 9:00 o ’clock except Sat­
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Steam heated throughout, making it comfortable in any 
part of the building. We are noted for our wonderful dance 
floor.
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B y  M a r g a r e t  C a i r n c r o s s
T o  P a u l  H a r r i s ,  J r . ,  l i v e - w i r e  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  
t h e  P r e v e n t i o n  o f  W a r ,  t h e  e a g e r n e s s  
w i t h  w h i c h  m a n y  o f  t h e  L a w r e n c e  
s t u d e n t s  m a n i f e s t e d  t h e i r  i n t e r e s t  i n  
h i s  s u b j e c t  s t o o d  f o r  a  m o s t  e n c o u r a g ­
i n g  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o b l e m  o f  
w o r l d  p e a c e .  H e  r e m a r k e d  t h a t  m a n y  
o f  t h e  s t a t e m e n t s  m a d e  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  h e r m i t  a t m o s p h e r e  w h i c h  i s  t o  b e  
s e e n  a t  m a n y  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g  i s  
e v i d e n t l y  p r e s e n t  h e r e  t o  a  m i n i m u m  
d e g r e e .
M r .  H a r r i s '  p u r p o s e  i s  t o  m a k e  s t u d ­
e n t  g r o u p s  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  c o n ­
s c i o u s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p e a c e  a n d  
t h e  p r e v e n t i o n  o f  w a r .  W i t h  t h a t  i n  
m i n d  h e  h a s  b e e n  t o u r i n g  t h e  s t a t e s  o f  
t h e  M i d d l e  W e s t ,  v i s i t i n g  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  i n  I o w a ,  I n d i a n a ,  O h i o ,  
W i s c o n s i n ,  a n d  I l l i n o i s .
%
S i g n i f i c a n t  S t a t e m e n t s
I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  v a r i o u s  a d d r e s s e s  
t o  t h e  s t u d e n t  b o d y  y e s t e r d a y ,  M r .  
H a r r i s  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  
s t a t e m e n t s :  “ W a r  a l w a y s  h a s  a n d  a l ­
w a y s  w i l l  c o m e  w h e n  n a t i o n s  a r e  u n ­
f r i e n d l y  a n d  w a r - p r e p a r e d .  F o u r t e e n  
y e a r s  a f t e r  t h e  A r m i s t i c e  t h e  t e n s i o n s  
l o o k  o m i n o u s ;  p e a c e  l i e s  o n l y  i n  d i s ­
a r m a m e n t  a n d  i n  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
w o r l d  w i d e  p e a c e  m e t h o d s .  F o o d ,  j o b s ,  
e v e r y t h i n g ,  a r e  d o o m e d  u n l e s s  w e  
b u i l d  a  s t r o n g  p e a c e  b y  p e a c e  m e t h o d s .  
I t ’s  e v e r y  p e r s o n ' s  ‘ l i f e  o r  d e a t h ’ t a s k  
t o  g e t  o n  t h e  j o b  f o r  p e a c e . ”
A c c o r d i n g  t o  t h e  s p e a k e r ,  d e t e r m i n a ­
t i o n  f o r  p e a c e  i s  w a s t e d  w i t h o u t  d i r e c ­
t i o n ,  a n d  a s  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r t  a d ­
v i c e  a r e  n o w  a v a i l a b l e ,  s t u d e n t  g r o u p s  
a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  a r e  p r o m o t i n g  p u r ­
p o s e f u l  a n d  w o r t h w h i l e  a c t i o n  011 t h i s  
m a t t e r .
M r .  H a r r i s  a l s o  r e m a r k e d  u p o n  t h e  
r e c e p t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e  s t u d e n t s  o n  
t h i s  c a m p u s ,  a n d  t h e  c o u r t e s y  o f  v a r i ­
o u s  f a c u l t v  m e m b e r s .
P o s t  T u r k e y  
D e l i g h t
CANDY
When you've finished your 
Thanksgiving dinner and 
the afternoon stretches ahead 
what could be more tempt­
ing than a box of Harvey’s 
candy. There’s v a r i e t y  
enough for every taste.
C A N D Y  S H O P P E
(Ai\t MjymcAltuLL ChoctAatii
333 W. College Ave.
( F o r m e r l y  w i t h  
H a r r y  O a k s ’  C a n d y  S h o p )  
T e l e p h o n e  0 1 4 0
H u n t i n g  L e s t  B o t h e r
T h a n  W r i t i n g  C o l u m n
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )
y o u  a n d  s e e  w h e r e  i t  a p p l i e s .  T h e  O b ­
s e r v e r  h a s  b e e n  c a l l e d  a  b i l l i o u s  g u y ,  a n d  
i n  c a s e  y o u  d o n ’ t  k n o w  w h a t  t h a t  m e a n s  
g o  t o  W e b s t e r  a n d  f i n d  o u t .  S u c h  a c ­
c u s a t i o n s  i m p l y  t h a t  w e ’r e  n o t  s u c h  a  
g o o d  g u y .  G r a n t e d  t h a t  w e  a r e  b a d ,  
t h e  p r o v e r b  t e l l s  u s  t h a t  t h e r e  i s  q u i t e  
a  b i t  o f  g o o d  i n  u s .  B y  v i r t u e  o f  t h e  
s a m e ,  t h e  c r i t i c s  i m p l y  t h a t  ’ t h e y  a r e  
g o o d ,  a n d  a r c  t h u s  i n  a  p o s i t i o n  t o  c r i t i ­
c i z e .
“ S i n g  Y o u  S i n n e r s ’ ’
T h e  p r o v e r b  l e t s  i t  b e  k n o w n  t h a t  
t h e r e ’s  q u i t e  a  b i t  o f  b a d  i n  t h e s e  
“ g o o d  f o l k s . ”  N o w ,  a  b a d  g u y  w h o  
s h o w s  H a s h e s  o f  g o o d n e s s  i s  n o t  t h o u g h t  
o f  a s  a  h y i > o c r i t e ,  b u t  a  c o n s i s t e n t  g o o d  
g u y  w h o  s h o w s  H a s h e s  o f  b a d  i s  l o o k e d  
u p o n  a s  a  h y p o c r i t e .  H y p o c r i s y  i s  a  
m a j o r  s i n ,  s o  “ S i n g ,  Y o u  S i n n e r s ! ”
C o l l e g e  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  e n l i g h t e n e d  
e n o u g h  t o  r e a d  M a c l i i a v e l l i ’s  T h r  P r i n c c ,  
b e c a u s e  t h e  m o r e  t h e  O b s e r v e r  l o o k s  a t  
h u m a n  b e i n g s ,  t h e  m o r e  h e  r e a l i z e s  t h a t  
t h e r e  i s  a  l i t t l e  M a c h i a v e l l i  i n  a l l  o f  u s .  
M a c h y  w a s  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  g e n t l e ­
m a n  w h o  b e l i e v e d  t h a t  t h e  e n d s  j u s t i f i e d  
t h e  m e a n s ;  t h a t  s u c c e s s  k n o w s  n o  f o u l  
m e a n s ,  a n d  t h a t  t h e  o n l y  c r i m e  i s  t o  f a i l .  
H e  t o l d  h i s  p r i n c e  t o  i n s p i r e  f e a r  r a t h e r  
t h a n  l o v e ,  n o t  t o  k e e p  h i s  w o r d  i f  i t  
i n j u r e d  h i m ,  t o  a p | > e a r  m e r c i f u l ,  h o n e s t ,  
a n d  r e l i g i o u s  b u t  t o  a c t  a s  o c c a s i o n  r e ­
q u i r e s .  O l d  M a c h y  s u r e l y  h a d  u s  f i g u r e d  
o u t  d o w n  t o  t h e  v e r y  f i n e  p o i n t s .
A  D i t t y
W l i i l e  c r u i s i n g  a l i o u t  t h e  o t h e r  d a y  t h e  
O b s e r v e r  o v e r h e a r d  t h e  f o l l o w i n g  d i t t y ,  
a n d  w e  p a s s  i t  o n  t o  t h e  d e a r  r e a d e r s :  
“ A r o u n d  t h e  c o r n e r ,  a n d  o v e r  t o  S a g e ,
T h a t  w i n d y  c o r n e r  i s  a l l  t h e  r a g e .
I t  f r e e z e s  m e ,
I t  f r e e z e s  y o u ,
B u t  t h e  d a v e n p o r t  a t  R u s s e l  S a g e  
I s  w h a t  w e ' r e  c o m i n g  t o .
S o  p u t  y o u r  h e a d  d o w n ,  a n d  l e t  i t  
b l o w ;
I t  m a y  b e  c h i l l y ,  b u t  d o n ’t  y o u  k n o w  
S a g e  i s  n i c e  a n d  w a r m ,
A  b i g ,  r o o m y  b a m ,
W h e r e  n a r y  a  b i t  o f  i c e  a n d  s n o w  
G a n  e v e r  d o  y o u  h a r m . ”
T h e  a b o v e  d i t t y  i s  t o  b e  s u n g ,  w h i s t l e d ,  
o r  h u m m e d  t o  t h e  t u n e  c o m m o n l y  k n o w n  
a s  “ A r o u n d  t h e  C o r n e r ,  I T n d e r  a  T r e e . ”
S i g m a  P h i  E p s i l o n  e n t e r t a i n e d  2 0  
c o u p l e s  a t  a  r a d i o  p a r t y  S a t u r d a y  
n i g h t .  M r .  a n d  M r s .  A l b e r t  L .  F r a n z k e  
a n d  M r .  a n d  M r s .  W i l l i a m  W r i g h t  w e r e  
c h a p e r o n e s .
I BOHL and 
MAESER
213 N. Appleton St.
S E M I - A N N U A L  
C L E A R A N C E  S A L E  
N O W O N  
S H O E  B A R G A I N S  
F O R  T H E  
E N T I R E  F A M I L Y
R E P A I R I N G  G I V E N  
P R O M P T  
A T T E N T I O N
A n g o r a  D r e s s e s
Perfect fo r
Campus Wear
* 1 9 .50
S i z e s  
1 2  t o  2 0
T h e y ’ r e  s m a r t l y  
t a i l o r e d
T h e y  r e t a i n  t h e i r  
e x c e l l e n t  l i n e s
T h e y  d o  n o t  s a g
T h e y  d o  n o t  s h r i n k
In These 
Colors
C a m e l ,  G o l d ,  C h e r r y ,  
F r e n c h  R e d ,  P a t o u  
G r e e n ,  G r a y ,  B r o w n  
B l a c k .
PETTIBONE’S
P r y  C le a n in g  S p e c ia ls
L a d ie s*  D r e s s e s  P l a i n  o r  P l e a t e d  * 
M e n 's  S u it s  D r y  C l e a n e d  a n d  P r e s s e d  *
P a n t s  •* •* * * * *
Cash and Carry
GROTH COMPANY CLEANERS 
109 N. D urkee
3 5 c
4 0 c
2 5 c
J it <o he Shops
N A N  A N D  D A N
Y o u  c a n  g u r g l e  g l e e f u l l y  a s  y o u  
e m e r g e  f r o m  a  s n o w  b a n k  a f t e r  y o u r  
v a l i a n t  a t t e m p t  t o  s k i — p r o v i d e d  y o u ’r e  
d e c k e d  o u t  i n  o n e  o f  
P O  X  I )  ' S  p e r s n i c k i t y  
s k i  s u i t s .  A n d  t h e  c o l ­
o r s !  P r a c t i c a l l y  a n y  
y o u  w i s h — g r e e n  f o r  
t h e  I r i s h ,  r e d  f o r  t h e  
B o l s h e v i k s ,  s c a r l e t  f o r  
—  H e a t ,  a n d  r o y a l  
b l u e  f o r  t h e  a r i s t o ­
c r a t s .  R e s i d e s  t h e  b u t ­
t o n  m o d e l s  t h e r e  a r e  
s u i t s  w i t h  z i p p e r s  t h a t  
r e a l l y  z i p ,  a n d  w h i c h  
m a y  b e  h a d  i n  e i t h e r  
o l a i n  o r  c o n t r a s t i n g  
• o l o r s .  T h e  c o m p l e t e  
s u i t  o f  a l l  w o o l  h a s  
t h e  p r i c e  t a g  o f  $ 8.00,  
b u t  i f  d e s i r e d ,  c o a t s  
a n d  t r o u s e r s  m a y  b e  
p u r c h a s e d  s e p a r a t e l y .  D u c k y  k n i t  s k a t  
i n g  c a p s  i n  t h e  o f f i c i a l  L a w r e n c e  c o l o r s  
s t r i k e  a  n o t e  o f  a p p r o v a l  i n  e v e r y  c o e d  
b o s o m .  W h e n  w i n t e r  c o m e s  s n o w  c a n ’t  
b e  f a r  b e h i n d ,  s o  b o  g o o d  s c o u t s  a n d  
* * B e  p r e p a r e d .  ’ ’
« R A C E ’S  A P P A R E L  
S H O P  h a s  j u s t  r e c e i v e d  
a  m a r v e l o u s  s e l e c t i o n  o f  
n e w  “ d o u b l e  • d u t y ”  
f r o c k s .  T h e y  h a v e  d a r ­
l i n g  n e w  m o d e l s  i n  t h e  
l a t e s t  s t y l e s ;  d r e s s e s  
w h i c h  y o u ' l l  r e a l l y  n e e d  
f o r  t e a s ,  h o u s e  p a r t i e s ,  
f o r m a t s ,  a n d  a l l  t h e  
c o m i n g  h o l i d a y  a f f a i r s ,  
a n d  t h e  p r i c e  t a g s  w i l l  
g i v e  y o u  a  p l e a s a n t  s u r -  *  
p r i s e .
Y h i i  w a n t  h e r  t o  l o o k  e s p e c i a l l y  
k e e n  f o r  t h e  f o r m a l ,  d o n ’t  y o u f  
H o w  a b o u t  t r e a t ­
i n g  h e r  t o  a  n e a t  
l i t t l e ,  o r  b i g ,  c o r ­
s a g e ,  m a f i c  u p  a s  
y o u  w a n t  i t  b y  t h e  
W A Y S I D E  F L O R ­
A L  o u t  o n  R o u t e  
4 1 .  O r ,  i f  y o u  
d o n ' t  k n o w  j u s t  
w h a t  s h e ’d  l i k e ,  
t h e y  d o ,  f o r  t h e y  
h a v e  h a d  l o t s  o f  e x p e r i e n c e ,  a n d  a  c o r ­
s a g e  .  .  .  w e l l ,  u p  g o e s  y o u r  r a t i n g .  N o t  
a  l> a d  i d e a ,  i s  i t ,  f e l l a s ?
D o  y o u r  C h r i s t -  
i t i a s  s h o p p i n g  a t  
F I S C H E R ’S  J E W - ,
E L R Y  S T O R E .
T h e r e  y o u  w i l l  f i n d  
t h e  f i n e s t  g i f t s  i n  
j e w e l r y ,  w a t c h e s  a n d  
l i a m o n d s .  M a n y  a r ­
t i c l e s  m a y  l i e  h a d  f o r  l e s s  t h a n  o n e  d o l ­
l a r ,  a n d  t h e  w i n d o w  d i s p l a y s  o f f e r  v a l u ­
a b l e  s u g g e s t i o n s .
W h e n  | > c r s o n a l i t i e s  a r e  s o  v a r i e d  i t  i s  
o n l y  a p p r o p r i a t e  t h a t  C h r i s t m a s  g r e e t ­
i n g s  l i e  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  H O B B Y  H O U S E  c a r r i e s  t h e  l o v e l y
N o r c r o s s  c a r d s ,  a n d  i f  y o u ' r e  n o t  a l ­
r e a d y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e m  d r o p  i n  a n d  
w e  k n o w  y o u ’l l  b e  c h a r m e d  b y  t h e i r  v a ­
r i e t y ,  c l e v e r n e s s ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  b e a u t y .
W l i i l c  d a n c i n g  t o  d i v i n e  m u s i c  w i t h  a  
g r a n d  p a r t n e r ,  i t ’s  s i m p l e  t o  g l i d e  t o  
s e v e n t h  h e a v e n  i f  y o u r  | i e d a l  e x t r e m i t i e s  
a r e  e x q u i s i t e l y  s h o d .  D A M E ’S  B O O T  
S H O P  h a s  f o r m a l  p u m | i s  a m i  s a n d a l s  t o  
d e l i g h t  a n y  f a i r  m a i d e n ’s  h e a r t — o r  
s h o u l d  w e  s a y  f e e t f  T h e r e ’»  w h i t e  a n d  
b l a c k  m o i r e  a n d  f a i l l e  s t y l e s ;  t h e  w h i t e , '  
y o u  k n o w ,  m a y  b o  t i n t e d  t o  m a t c h  y o u r
g o w n  a n d  w i t h o u t  e x t r a  c h a r g e .  D a m e ' s  
o f f e r  t h e s e  f o r  o n l y  $ . '5 .0 0  a n d  a l s o  t h e  
s w a n k  s a n d a l  m o d e l s  w i t h  t h e i r  s p t f f y  
s i l v e r  t r i m .  S e l e c t  y o u r s  n o w ,  a n d  t o  
s l i g h t l y  m i s q u o t e  T h e  O l d  M a e s t r o  w e  
s a y ,  “ W e  k n o w  y o u ’l l  l i k e  ’e m . ”
S s h ! !  I  k n o w  a  s e c r e t ,  s o  I ’l l  t e l l  
y o u  b a s h f u l  I ^ a w r e n t i a n  s w a i n s  w h o  h a v e  
v i e d  i n  v a i n  f o r  t h e  a p p r o v a l  o f  s o m e  
s w e e t  d a m s e l .  O n e  o f  t h e  a f o r e s a i d  
d a m s e l s  c o n f i d c d  t o  m e  t h e  o t h e r  d a y  
t h a t  s h e  c o u l d  g o  f o r  a  c e r t a i n  m a l e  i n  
a  t r e m e n d o u s  w a y  i f  h e ’d  o n l y  b e  m o d e r n  
e n o u g h  t o  v i s i t  H A R V E Y ’S  C A N D Y  
S H O P P E  a n d  p r e s e n t  h e r  w i t h  s o m e  o f  
t h e i r  d e l i c i o u s  c h o c o l a t e s .  H e r e ’s  s o m e
m o r e  o f  t h e  s e c r e t — H a r v e y ’s  c h o c o l a t e s  
a r e  o n l y  8 5 c  a  p o u n d ,  a n d  t h a t  p r i c e  i s  
n o t  f o r  j u s t  a  d a y ,  n o t  f o r  j u s t  d e p r e s ­
s i o n ,  b u t  a l w a y s — s o  h e l p  u s  Z e u s !
A L M A ’S ,  a s  u s u a l ,  
c o m e s  t h r u  w i t h  a  
t r e a t  f o r  T h a n k s g i v ­
i n g .  F o r  t h e  s t u d e n t s  
r e m a i n i n g  i n  t o w n  f o r  
t h e  h o l i d a y ,  t h e r e  i s  a  
s p e c i a l  p l a t e  l u n c h  
l i e i n g  o f f e r e d  f o r  o n l y  
3 5 c ,  a n d  t h e  g o o d  o l d  
t u r k e y  d i n n e r  f o r  5 0 c  . 
A L M A ’S  y o u  c a n  d i n e  
h a v e  a  j o l l y  t i m e  a n y  
W e ’l l  a l l  b e  t h e r e !
.  .  b e s i d e s ,  a t  
a n d  d a n c e  a n d  
t i m e .  C o r n i n ’ f
F o r  t h a t  c o m i n g  f o r m a l ,  y o u ’l l  n e e d  
s o m e  o f  t h e  g o r g e o u s ,  y e t  i n e x i i e n s i v e ,  
j e w e l r y  f o u n d  a t  t h e  V O G I T E  H A T  
S H O P .  I  s a w  a  
s t u n n i n g  c r y s t a l  e a r ­
r i n g  a n d  n e c k l a c e  
s e t  ^ s t e r l i n g  s i l v e r  
c h a i n ,  a n d  a l l )  f o r  
o n l y  $ 1 . 2 5 .  O o h !  
a n d  t h o s e  s p a r k ­
l i n g  r h i n e s t o n e  a n d  f i l a g r e e  b r a c e l e t s  a r e  
j u s t  t h e  t h i n g  t o  g i v e  y o u r  c o s t u m e  
t h a t  u l t r a - m o d e r n  a n d  c h i c  a p p e a r a n c e .
E x p e r t  w o r k m a n s h i p ,  a r t i s t i c  p i c t u r e  
f r a m i n g ,  a n d  r e a s o n a b l e  p r i c e s  c h a r a c ­
t e r i z e  K O L E T Z K E ’S  w o r k .  T h e  f i n ­
i s h e d  a r t i c l e  i s  p l e a s i n g  
e v e n  t o  t h e  m o s t  c r i t i c a l .
T h e y  s p e c i a l i z e  i n  r e p a i r ­
i n g  w o o d  i n s t r u m e n t s ,  p a r ­
t i c u l a r l y  v i o l i n s .  S o  b r i t i g  
f o r t h  t h o s e  f i d d l e s  n e e d ­
i n g  s t r i n g i n g ,  r e p a i r i n g  o r  o t h e r  m o r e  
s e r i o u s  r e p a i r s .  K o l e t z k e ’s  a i m  t o  s a t ­
i s f y  a n d  t h e y  d o !
A  f e s t i v e  n o t e  i s  a d d e d  t o  T h a n k s  
g i v i n g  i f  y o u  t a k e  h o m e  a  b o x  o f  t h e  
d e l e c t a b l e  m i n t  c a n d i e s  f r o m  T H E  
T R E A S U R E  B O X .  
T h e y ' r e  n o t  j u s t  c o m ­
m o n  m i n t s ,  d o n ’t  g e t  
t h a t  i m p r e s s i o n .  F l o w ­
e r s  a m i  f r u i t  a r e  r e p ­
r e s e n t e d  i n  a  v a r i e t y  
o f  s h a | i e s  a n d  c o l o r s .  
T h e s e  s w e e t s ,  a t  5 0 c  a n d  o n e  d o l l a r  a "  
I k >x ,  a r e  s o  d a i n t y  a n d  a t t r a c t i v e  t h a t  
y o u  ' I I  l o v e  t h e m — f i r s t  b y  s e e i n g ,  t h e n  
b y  e a t i n g .
H a v e  y o u  s e e n  t h e  t e e n y  t h i n g u m a j i g s  
r a i l e d  P t e r o p y l l u m  S c a l n r e ,  B e t t a  C y -  
a n a ,  a n d  L e b i s t e s  R e t i c u l a t n s f  T h e s e  
a n d  m a n y  o t h e r s  w i t h  e v e n  
w o r n -  n a m e s  m a y  b e  o b ­
s e r v e d  a n d  p u r c h a s e d  a t  
t h e  n e w  U P S T A I R S  T R O P ­
I C A L  A Q U A R I U M ,  l o c a t e d  
a l i o v e  J o h n s o n ' s  s h o e  r e -  
b u i l d e r s ,  w i t h  t h e  e n t r a n c e  f r o m  S o l ­
d i e r ’s  S q u a r e .  T h e  l i c a n t i f u l  c o l o r i n g s  
a t o n e  f o r  t h e  i m | > o s s i b l e  n a m e s  o f  t h e  
p o o r  f i s h .  S o m e  a r e  d e l i c a t e  p a s t e l  
s h a d e s ,  o t h e r s  v i v i d  b l u e ,  n i l ,  a n d  g r e e n .  
Y o u ’r e  i n v i t e d  t o  c a l l  o n  t h e  F i g h t i n g  
f i s h  o f  S i a m ,  a n d  i t s  n e x t  d o o r  n e i g h b o r  
t h e  A n g e l  F i s h ;  a n d  b y  t h e  w a y ,  w h y
n o t  i n s t a l l  a n  a q u a r i u m  o f  y o u r  o w n  i n  
t h e  d o r m  r o o m s  T I m a g i n e  t h e  t h r i l l  
y o u ’d  g e t  o u t  o f  s a y i n g  “ G o o d  m o r n ­
i n g ,  P l a t y p o l c i l u s  ”  ( o r  j u s t  “ P l a t y s ”  
f o r  s h o r t ) !
T h e  L O R E T T A  P A Q U E T T E  S H O P  
o n  t h e  3 r d  f l o o r  o f  t h e  I r v i n g  Z u e l k e  
b u i l d i n g  h a s  a d d e d  a  c o r s e t  d e p a r t m e n t
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  i n f a n t s '  w e a r .  T h i s  
s h o p  w i l l  c a r r y  a  c o m p l e t e  l i n e  o f  c o m ­
b i n a t i o n ,  g i r d l e s  a n d  b a n d e a u x ,  a n d  w i l l  
s p e c i a l i z e  i n  c o r r e c t  f i t t i n g .
T h e  w h i r l  c f  p a r t i e s  
s o  p o p u l a r  a t  h o l i d a y  
t i m e  - c a l l s  f o r  u n i q u e  
s u g g e s t i o n s .  ( 1 M E I X -  
E R ’S  o f f e r  a  w i d e  v a - 1  
r i e t v  o f  c a n d y  s p e c ­
i a l s .  B o n b o n s  i n  t i n t s  
t o  m a t c h  o r  h a r m o n ­
i z e  w i t h  y o u r  t a b l e  
d e c o r a t i o n s ,  c a n d i e s  i n  
n e a r l y  a n y  d e s i r e d  
s h a p e  o r  f l a v o r ,  a n d  v '
d a i n t y  s p u n  s u g a r  n e s t s  ( f e a t u r e d  b y  
o n l y  G m e i n e r ’s )  h a v e  l o a d s  t o  d o  w i t h  
m a k i n g  y o u r  p a r t y  a  s u c c e s s .
P a t  S m i t h  a n d  h i s  a c c o r d i a n  a r e  n o w  
a p p e a r i n g  a t  M U E L L E R ’S  T E A  R O O M  
e v e r y  e v e n i n g .  T h e  g a y  s u r r o u n d i n g s  o f  
t h i s  d e l i g h t f u l  s h o p  o f f e r  a  c h a r m i n g  
b a c k g r o u n d  f o r  t h e  e q u a l l y  c h a r m i n g  
m u s i c .  F o r  s a t i s f a c t i o n  b o t h  i n  f o o d  
a n d  f u n  c o m e  t o  M u e l l e r ’s .  
M U E L L E R ’S  O X C E ,
M U E L L E R ’S  A L W A Y S !
Y o u  d o n ’t  n e e d  a  d o u b l e  c h i n  n o w a ­
d a y s  t o  k e e p  t h a t  p o r t i o n  o f  y o u r  a n a t o ­
m y  w a r m ;  t h e  d o w n y  t u r t l e - n e e k  s w e a t ­
e r s  f r o m  t h e  A P P L E T O X  S U P E R I O R  
K X I T T I X O  W O R K S  h a v e  t h e  f a s h i o n ­
a b l e  h e i g h t  w h i c h  i s  j u s t  r i g h t  t o  t u c k  a  
c h i l l y  c h i n  i n .  T h e s e  c o e d  p o p u l a r  
s w e a t e r s  h a v e  m o d e r a t e  l e g - o - m u t t o n  
s l e e v e s ,  a n d  m a y  l i e  h a d  f o r  $ 1 . 9 5  i n  
w h i t e ,  p o p p y ,  j a d e ,  b l u e ,  y e l l o w — w e l l ,  
p r a c t i c a l l y  a n y  s h a d e .
F l o w e r s  a r e  a  n e c e s ­
s i t y  a s  w e l l  a s  a  p l e a s u r e  
f o r  f o r m a l  a f f a i r s .  T H E  
R I V E R S I D E  G R E E N ­
H O U S E  h a s  a  m a r v e l o u s  
« e l e c t i o n — g o r g e o u s  T a l ­
i s m a n  r o s e s ,  c h r y s a n t h e ­
m u m s ,  a n d  t e e n y  p o m ­
p o m s ,  s n a j i d r a g o n s ,  a n d  
l o a d i * o f  o t h e r s !  F o r  l o v e ­
l y  f l o w e r s  a n d  p r o m p t  
s e r v i c e ,  t h e y  s a t i s f y .
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J u s t  w h e n  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  c o l ­
u m n  w a s  f e e l i n g  m o s t  s m u g  a n d  
s u r e  o f  h i m s e l f ,  a l o n g  c o m e s  J a k e  
H o v d e ,  b u r l y  t a c k l e  f r o m  R a s m u s ­
s e n ’ s  r e g i m e ,  w i t h  a  r e b u k e  f o r  
s a i d  c o l u m n i s t .  W e  h a d  m a d e  t h e  
m i s t a k e  o f  s a y i n g  t h a t  L a w r e n c e  
h a d n ’ t  s c o r e d  m o r e  t h a n  2 5  p o i n t s  
s i n c e  1 9 2 6 ,  w h e r e a s  B i g  J a k e  c o m ­
p l a c e n t l y  r e c a l l e d  t h e  f a l l  o f  1 9 2 9  
w h e n  B e l o i t  w a s  t r a m p l e d  u n d e r  
2 8  t o  0 .  S o n y .
I n  s p i t e  o f  t h e  r e p o r t s  t l i a t  d r o p  a n d  
p l a c e - k i c k i n g  i s  b e c o m i n g  a  l o s t  a r t ,  
M i c h i g a n  w o n  t h e  B i g  T e n  f o o t b a l l  t i ­
t l e  S a t u r d a y  t h r o u g h  N e w m a n ' s  p l a c e -  
k i c k .  I l l i n o i s  w a s  d e f e a t e d  i n  a n o t h e r  
3  t o  0  b a t t l e .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  t e a m s  
h a v e  w o n  o r  l o s t  g a m e s  t h i s  s e a s o n  b y  
t h e  n a r r o w  m a r g i n  o f  t h e  e x t r a  p o i n t  
a f t e r  t o u c h d o w n ,  W i s c o n s i n ’s  o n l y  d e ­
f e a t  c o m i n g  t h a t  w a y .  A l l  o f  w h i c h  
g o e s  t o  s h o w  t h a t  t h e  c a l m  k i c k i n g  o f  
F a b e r  a n d  F e i n d  w i l l  b e  m i s s e d  b y  
I i a w r c n c e  w h e n  a n o t h e r  g r i d i r o n  s e a s o n  
r o l l s  a r o u n d .  G r o g a n  a n d  W a l t e r s  w i l l  
p r o b a b l y  b e  g r o o m e d  f o r  t h a t  d u t y .
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  
f i v e  l e t t e r  m e n  r e t u r n i n g  a s  a  n u ­
c l e u s  f o r  t h e  1 9 3 2 - 3 3  b a s k e t b a l l  
s e a s o n .  C o a c h  D e n n e y  h a s  b e e n  
d r i l l i n g  h i s  c h a r g e s  o n  f u n d a m e n -
t a l s  d u r i n g  a l l  p r a c t i c e s  t o  d a t e .  
W i t h  t h e  o p e n i n g  a g a i n s t  S t .  N o r ­
b e r t  l e s s  t h a n  a  m o n t h  a w a y ,  t h e  
V i k i n g  m e n t o r  h a s  i n c r e a s e d  p r a c ­
t i c e  s e s s i o n s  t o  f i v e  t i m e s  a  w e e k .  
A s h m a n ,  S c h m i d t ,  a n d  R o s e b u s h  
a r e  t h e  f o o t b a l l  m e n  w h o  h a v e  r e ­
p o r t e d  f o r  b a s k e t b a l l .
S a m .
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D e l t a  S i g m a  T a u  w i t h s t o o d  a  d e t e r ­
m i n e d  B e t a  a t t a c k  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n ,  
i n  a  g a m e  t h a t  w i l l  d o  m u c h  t o  d e c i d e  
t h e  c h a m p i o n s h i p  o f  t h e  h a r d  c o u r t s ,  a n d  
w o n  b y  s c o r e s  o f  1 7 - 1 5  a n d  1 5 - 5 .  S i g m a  
P h i  E p s i l o n  v a n q u i s h e d  D e l t a  I o t a  b y  
t h e  s c o r e s  1 5 - 6 ,  1 5 - 1 2  w h i l e  t h e  f i n a l  
c o n t e s t  o f  t h e  a f t e r n o o n  b e t w e e n  t h e  
P s i  T h i s  a n d  T h e t a  P h i s  w a s  t a k e n  b y  
t h e  P s i  C h i s ,  1 5 - 7  a n d  1 5 - 7 .
I n  t h e  D e l t a  S i g - B e t a  g a m e ,  t h e  D e l t a  
S i g s  t o o k  a  t h r e e  p o i n t  l e a d  o n  f i r s t  e x ­
c h a n g e  o f  s e r v e s .  T h e  B e t a s  c a m e  b a c k  
i n  a  s e r i e s  o f  s e r v e s  a n d  t o o k  t h e  l e a d ,  
8 - 3 .  T h e  s e r v e  e x c h a n g e d  f o r  m a n y  m i n ­
u t e s  b e f o r e  t h e  D e l t a  S i g s  w e r e  a b l e  t o  
t i e  t h e  s c o r e  a t  1 1  a l l .  B o t h  t e a m s  
p l a y e d  d e f e n s i v e  b a l l  a n d  a f t e r  t h e  s c o r e  
w a s  t i e d  a t  1 4  a l l ,  t h e  D e l t a  S i g s  f o r g e d  
a h e a d  t o  w i n  i n  e x t r a  p o i n t s ,  1 7 - 1 5 ,  o n  
S a m  S m i t h ’s  s e r v i c e .  I n  t h e  s e c o n d  
g a m e  t h e  D e l t a  S i g s  j u m p e d  i n t o  t h e  
l e a d ,  6 - 1 .  P l a y  a d v a n c e d  e v e n l y  f o r  
s e v e r a l  s e r v e s  w i t h  t h e  B e t a s  t r a i l i n g  
1 1 - 4 .
D e l t a  S i g s  F i r s t
A  d e m o r a l i z e d  B e t a  o f f e n s e  g a r ­
n e r e d  o n e  p o i n t  w h i l e  t h e  K i m b a l l - s t .  
h o y s  r a n  o u t  t h e  m a t c h ,  1 5 - 5 .  T h e  D e l t a  
S i g  w i n  b r o k e  a  t i e  f o r  f i r s t  p l a c e ;  
T h e  B e t a s  d r o p  i n t o  s e c o n d  p l a c e .
T h e  D .  I . - S i g  E p  m a t c h  w a s  w o n  b y  
t h e  S i g  E p s  i n  s t r a i g h t  g a m e s  b y  1 5 - 6  
a n d  1 5 - 1 2  s c o r e s .  T h e  A v e n u e  b o y s  h a d  
l i t t l e  t r o u b l e  i n  w i n n i n g  t h e  f i r s t  g a m e ,  
b u t  t h e  D .  I . ’s  r a l l i e d  i n  t h e  s e c o n d  
m a t c h  a n d  e n j o y e d  t h e  l e a d  f o r  s e v e r a l  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  5 )
Review of Football Season Shows
One Tie, Three Wins, Four Defeats
C o a c h  P e r c y  C l a p p ’s  1 9 3 2  e d i t i o n  o f  
t h e  L a w r e n c e  c o l l e g e  f o o t b a l l  t e a m  h a s  
c o m p l e t e d  i t s  e i g h t  g a m e  s c h e d u l e ,  a n d  
h u n g  u p  a  r e e o r d  o f  t h r e e  v i c t o r i e s ,  f o u r  
d e f e a t s ,  a n d  o n e  t i e .
T h e  L a w r e n c e  m e n t o r  o p e n e d  t h e  s e a ­
s o n  w i t h  a  s q u a d  c o m p o s e d  c h i e f l y  o f  
s o p h o m o r e s  w h o  r e q u i r e d  e x p e r i e n c e  i n  
a c t u a l  c o m p e t i t i o n  b e f o r e  t h e y  c o u l d  p r e ­
s e n t  t h e i r  r e a l  s t r e n g t h .  H e  p r o v i d e d  
e v e r y  |> o s s i b l e  c h a n c e  f o r  t h e  V i k e s  t o  
o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h e y  
i m p r o v e d  w i t h  e v e r y  g a m e .
S t a r t e d  S l o w l y
T h e  V i k i n g s  s t a r t e d  s l o w l y ,  p l a y e d  
o n l y  a v e r a g e  f o o t b a l l  f o r  m o s t  o f  t h e  
s e a s o n ,  a n d  t h e n  s u d d e n l y  d e v e l o |> e d  i n t o  
a  s t r o n g  a g g r e g a t i o n .  V e r s a t i l i t y  o n  o f ­
f e n s e  a n d  |< o w e r  o n  d e f e n s e  c h a r a c t e r  
i z e d  t h i s  y e a r ’s  s q u a d .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t a n d a r d  p l a y s  f r o m  
t h e  W a r n e r  f o r m a t i o n ,  C o a c h  C l a p p  i n ­
t r o d u c e d  m a n y  o f  h i s  o w n  i n n o v a t i o n s  i n  
l a t e r a l  p a s s e s ,  s p i n n e r s ,  a n d  r e v e r s e s .  
T h e  I < a w r e n c e  o f f e n s v e  |M > w e r  c e n t e r e d  
i n  G e o r g e  W a l t e r s .
T h e  l i n e  w a s  a l s o  a n  i m |K > r t a n t  l i n k  
i n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  t e a m .  K u e t h e r  
a n d  V o g e l  w e r e  h a r d  t o  s u r p a s s  i n  t h e  
c o n f e r e n c e ,  a n d  R o e b e r  w a s  | > c r h a p §  t h e  
l i e s t  e n d  o n  t h e  f i e l d  i n  a n y  o f  t h e  g a m e s  
L a w r e n c e  p l a y e d .  K r a m e r ’s  a g g r e s s i v e ­
n e s s  w a s  a  f e a t u r e  o f  a  n u m b e r  o f  t h e  
c o n t e s t s .
V i k e s  H e l d  M a r q u e t t e
C o a c h  C l a p p  h a d  t o  p i t  h i s  g r i d d e r s  
a g a i n s t  M a r q u e t t e  a f t e r  o n l y  t w o  w e e k s  
o f  p r a c t i c e .  T h e  h e a v i e r  u n i v e r s i t y  t e a m  
s u b s t i t u t e d  f r e e l y  a n d  r a n  u p  1 9  | > o i n t s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f .  T h e  I ^ a w r e n t i a n s  
r a l l i e d  i n  t h e  s e c o n d  |> e r i o d  t o  h o l d  M u r ­
r a y ’s  m e n  t o  o n e  t o u c h d o w n .  T h e  V i k e s  
o |> e n c d  a  p a s s i n g  a t t a c k  t h a t  c a u s e d  a r ­
d e n t  M a r q u e t t e  f o l l o w e r s  c o n s i d e r a b l e  
w o r r y  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  g a m e .
O n  O c t .  1 ,  f o r  t h e  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  
w e e k ,  L a w r e n c e  f a i l e d  t o  c r o s s  t h e i r  o p ­
p o n e n t ’s  g o a l .  L a w r e n c e  o u t p l a y e d  a  
d e t e r m i n e d  S t .  N o r b e r t  e l e v e n  i n  e v e r y  
d e p a r t m e n t  o f  t h e  g a m e ,  b u t  c o u l d n ’t  
p u s h  o v e r  a  s c o r e .  W a l t e r s ,  G e b h a r t ,
K o e m e r ,  a n d  F e i n d  e a r r i e d  t h e  b a l l  
t h r o u g h  w i d e  h o l e s  o p e n e d  b y  L a w r e n c e ’s  
h e a v i e r  l i n e ,  b a t  S m i t h w i c k  a n d  N o o n a n  
i n  t h e  D e  P e r e  s e c o n d a r y  d e f e n s e  a l w a y s  
s t o p p e d  t h e s e  p o w e r  d r i v e s  i n  t i m e  t o  
p r e v e n t  a  V i k e  s c o r e .
C a r r o l l  B e a t e n  i
T h e  V i k e s  s p o i l e d  t h e  o f f i c i a l  w e l c o m e  
o f  G l e n n  T h i s t l e t h w a i t e  a n d  t h e  P a r ­
e n t  ' s  d a y  c e l e b r a t i o n  a t  F r a m e  f i e l d ,  
W a u k e s h a ,  w h e n  t h e y  u p s e t  “ G l o o m y  
G l e n n ’s  a g g r e g a t i o n  b y  a  7 - 0  c o u n t .  C a r ­
r o l l  f u m b l e d  o n  t h e i r  o w n  1 6  y a r d  l i n e ,  
a n d  a n  a g g r e s s i v e  V i k e  l i n e s m a n  r e c o v ­
e r e d .  A t  t h i s  | i o i n t  C o a c h  C l a p p  r u s h e d  
G o r d o n  F a b e r  i n t o  t h e  g a m e ,  a n d  L a w ­
r e n c e  s c o r e d  o n  s i x  p l a y s  w i t h  F a b e r  
c a r r y i n g  t h e  p i g s k i n  o v e r  t h e  g o a l .  F a b e r  
a l s o  a d d e d  t h e  e x t r a  |> o i n t  b y  a  p e r ­
f e c t  k i c k  f r o m  p l a c e m e n t .  T h e  I  L a u ­
r e n c e  f r o n t  l i n e  h e l d  w e l l  t h r o u g h  t h e  
e n t i r e  f r a y .
C a r  l e t  o n  c o l l e g e ' s  b r i l l i a n t  p a s s i n g  a t ­
t a c k  t r i m m e d  t h e  l o c a l s  20-0 i n  a  g a m e  
p l a y e d  O c t .  1 5  a t  X o r t h f i e l d ,  M i n n .  T h e  
g a m e  w a s  n o t  a s  d e c i s i v e  a s  t h e  s c o r e  
i n d i c a t e s .  L a w r e n c e  m a d e  7  f i r s t  d o w n s  
t o  C a r l e t o n ' s  1 2 .  I n  t h e  c l o s i n g  m i n u t e s  
o f  t h e  g a m e  L a w r e n c e  t o o k  t o  t h e  a i r ,  
a n d  H e s s l e r  a n d  F e i n d  c a u g h t  W ’a l t e r ’s  
p a s s e s  f o r  s u b s t a n t i a l  g a i n s .  F a b e r  d i d  
s o m e  s |M > « - ta c u l a r  p l u n g i n g ,  a n d  K o e b c r  
a n d  P f e f f e r l e  p l a y e d  o u t s t a n d i n g  f o o t ­
b a l l .
L o s e  H o m e c o m i n g  G a m e
I n  a  t h r i l l i n g  H o m e c o m i n g  g a m e  C a r ­
r o l l  c o l l e g e ' s  P i o n e e r s  t u r n e d  t h e  t a b l e s  
o n  t h e  L a w r e n e e  V i k i n g s  b y  a  0 - 0  c o u n t .  
C a r r o l l ' s  s c o r e  c a m e  a f t e r  t w o  l o n g  
p a s s e s ,  K e n n e d y  t o  K o t h m a n  a n d  . l a n -  
s e n  t o  D i l l i n g o f s k i .  L a w r e n c e  w a s  n o t  
t o  b e  o u t d o n e  a n d  i n  t h e  l a s t  5  m i n u t e s  
m a r c h e d  HO y a r d s  t o  t h e  C a r r o l l  t h r e e  
y a r d  l i n e  w h e r e  W a l t e r ’s  p a s s  s a i l e d  i n t o  
t h e  e n d  z o n e .  T h e  g a m e  w a s  o n e  o f  t h e  
r o u g h e s t  e v e r  p l a y e d  a t  W h i t i n g  f i e l d ,  
b u t  f e w  p e n a l t i e s  w e r e  i n f l i c t e d .  %
T h e  L a w r e n c e  d e f e n s e  w a s n ’t  s t r o n g  
e n o u g h  t o  h o l d  a  d e t e r m i n e d  R i | i o n  o f ­
f e n s e  i n  c h e c k  a n d  C o a c h  D o e h l i n g ’g  
R e d m e n  m a d e  t h e i r  H o m e c o m i n g  s u c -  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  5 )
Coaches Choose 
Conference Team
All Big Four Berths Allotted by 
Clapp, Doehling, Daggard, 
Thistlethwaite
F i r s t  T e a m
K u n y o n  ( R i p o n ) ______________
R i c h  ( C a r r o l l ) _________________
S h o w e r s  ( R i p o n ) ____________
G r e c c o  ( R i p o n ) ______________
B r e e n  ( C a r r o l l ) _______________
H u l k a  ( R i p o n ) _______________
V o g e l  ( L A W R E N C E )
M e y e r s  ( R i p o n ) ............... ........ ...
H o l m e s  ( R i p o n ) ______________
W a l t e r s  ( L A W R E N C E )  
J o r d a n  ( C a r r o l l )  ___________
.............L e f t  E n d
„ L e f t  T a c k l e
..... L e f t  G u a r d
---------------- C e n t e r
. R i g h t  G u a r d  
R i g h t  T a c k l e
____ B i g h t  E n d
Q u a r t e r b a c k
......... . . . H a l f b a c k
— H a l f b a c k  
_______- F u l l b a c k
S e c o n d  T e a m
R o e b e r  ( L A W R E N C E ) _____
S a a r  ( B e l o i t ) ____________________
G o l u m b  ( C a r r o l l ) .................. .........
A l l e n  ( B e l o i t ) _________________
K r a m e r  ( L A \ V K K N C B ) _  
K u e t h e r  ( L A W R E N C E )
. l a n s e n  ( C a r r o l l ) ____________
D e S a n t i s  ( C a r r o l l )  ________
F i t z g e r a l d  ( B e l o i t )  __
M a r t i n  ( R i p o n )  ......... ............
D u a c  ( R i p o n ) _______________
_____ L e f t  E n d
- L e f t  T a c k l e
.....L e f t  G u a r d
__________ C e n t e r
R i g h t  G u a r d  
R i g h t  T a c k l e
.......R i g h t  E n d
Q u a r t e r b a c k
______H a l f b a c k
..... ......H a l f b a c k
...» ......F u l l b a c k
B y  S a m  S m i t h
T h e  a l t o v e  A l l  B i g  F o u r  C o n f e r e n c e  
h o n o r a r y  f o o t b a l l  t e a m  w a s  c h o s e n  M o n ­
d a y  a s  t h e  r e s u l t  o f  b a l l o t i n g  b y  c o a c h e s  
P e r c y  C h i p p ,  L a w r e n c e ;  C a r l  D o e h l i n g ,  
R i |H > n ;  G l e n n  T h i s t l e t h w a i t e ,  C a r r o l l ;  
a n d  B o b  . l a g g a r d ,  B e l o i t .
R i | » o n ’s  c h a m p i o n s h i p  e l e v e n  d o m i n a t ­
e d  t h e  h o n o r a r y  t e a m  b y  p l a c i n g  s i x  o f  
i t s  s t a r s  o n  t h e  a l l  c o n f e r e n c e  t e a m ;  
C a r r o l l  f o l l o w e d  w i t h  t h r e e  m e n ;  a n d  
1 - a w r e n c e  w i t h  t w o .  B e l o i t  f a i l e d  t o  
p l a c e  a  m a n  o n  t h e  f i r s t  t e a m ,  b u t  h a d  
t h r e e  a t h l e t e s  p i c k e d  o n  t h e  s e c o n d  
t e a m .
H o l m e s ,  t h e  R e d m e n ' s  f l a s h y  h a l f b a c k ,  
w a s  t h e  o n l y  p l a y e r  i n  t h e  c o n f e r e n c e  t o  
r e c e i v e  a  u n a n i m o u s  v o t e  f o r  a  f i r s t  t e a m  
b e r t h ,  a l t h o u g h  S h o w e r s  a n d  M e y e r ,  K i p -  
o n  g u a r d  a n d  q u a r t e r b a c k ,  n e a r l y  m a d e  
t h i s  h o n o r .  G e o r g e  W a l t e r s ,  t h e  b e s t  a l l -  
a r o u n d  b a c k f i e l d  p l a y e r  o n  t h e  V i k i n g  
t e a m ,  r e c e i v e d  a  p o s i t i o n  i n  t h e  f i r s t  a l l  
c o n f e r e n c e  b a c k f i e l d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
S h a v i a n  P l a y  G i v e n  B y
S u n a e t  M o n d a y ,  T u e s d a y
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
t h o u g h  s h e  w a s  a l r e a d y  b e t r o t h e d  t o  
N i c o l a ,  t h e  f a i t h f u l  m a n s e r v a n t ,  p l a y e d '  
b y  C a r s o n  H a r w o o d .
B l u n t c h l i ,  d i s c o v e r i n g  t h a t  R a i n a  w a s  
t w e n t y - t h r e e  i n s t e a d  o f  s e v e n t e e n ,  a s  h e  
s u s p e c t e d ,  a n d  f i n d i n g  t h a t  h e  h a d  i n ­
h e r i t e d  a n  a s t o n i s h i n g  a m o u n t  o f  p r o p ­
e r t y ,  d e c i d e d  t o  m a r r y  R a i n a .
P r o d u c t i o n  S t a f f  
P r o d u c t i o n  m a n a g e r  f o r  t h e  p r e s e n t a ­
t i o n  w a s  E d i t h  K o z e l k a ,  ’3 4 .  F r e d  N e w ­
m a n ,  ’3 5 ,  a c t e d  a s  s t a g e  m a n a g e r ,  a n d  
h e  w a s  a s s i s t e d  b y  R o b e r t  M c I n t y r e ,  
W i l l i a m  D a v i s ,  R o b e r t  T r e n e r y ,  W i l l i a m  
Z u e l k e ,  l j » V e r a  B r a u m b a u g l i ,  a n d  E l l e n  
V o i g h t s ,  a l l  ’:!*>.
A l i c e  B a u m a n ,  ’3 5 ,  w a s  e l e c t r i c i a n .  
B e r t  R a a s c h ,  ’3 5 ,  H o m e r  P o r t e r ,  ’3 3 ,  a n d  
W i l l i a m  W i e s e ,  ’3 4 ,  w e r e  h e r  a s s i s t a n t s .  
T h e  p a i n t  c r e w  c o n s i s t e d  o f  I K i r o t h e a  
W o l f ,  ’3 5 ,  F l o r e n c e  M a r c e l l ,  ’3 5 ,  M a r g a ­
r e t  M i l l e r ,  ’3 4 ,  a n d  H a r r i e t  C a r t o n ,  ’3 6 ;  
t h e  p r o p e r t y  c o m m i t t e e  i n c l u d e d  B e t t y  
M e v e r ,  ’3 4 ,  E d i t h  D u d g e o n ,  ' 3 6 f  K a t h r y n  
L i n d s a y ,  ’3 5 ,  M a r g a r e t  K i n g ,  ’3 5 .
F r a n c e s  T r i g g s ,  ’ .'S4 , V i v i a n  W r i g h t ,  
' 3 3 ,  a n d  E t h e l  S t a l l m a n ,  ’3 3 ,  w e r e  o n  
t h e  m a k e - u p  c o m m t t e e .  C a r l  W e t t e n g e l ,  
’3 4 ,  w a s  h o u s e  m a n a g e r ;  J o h n  R e e v e ,  
’3 4 ,  a n d  W i l l i a m  Z u e l k e ,  ' 3 6 ,  w e r e  h u s i  
n e s s  m a n a g e r s .  M i l d r e d  C i r c l e ,  ’3 4 ,  a s ­
s i s t e d  M r .  C l o a k  w i t h  p r o d u c t i o n .
t h e  L a w r e n t i a n  p r e d i c t i o n s ,  b u t  i n  t h e  
o p i n i o n  o f  t h e  c o a c h e s ,  J o h n  V o g e l  w a s  
r a t e d  o v e r  K d  R o e l i e r  f o r  f i r s t  t e a m  e n d  
p o s i t i o n .  R o e b e r  w a s  p i c k e d  f o r  t h e  
s e c o n d  s q u a d .  F a b e r ,  t h i s  w r i t e r ’s  
c h o i c e  f o r  a  s e c o n d  t e a m  b a c k f i e l d  b e r t h ,  
w a s  o v e r l o o k e d  i n  t h e  b a l l o t i n g  b y  t h e  
c o a c h e s  a n d  h i s  p l a c e  t a k e n  b y  M a r t i n  
o f  R i p o n .
I n  t h e  l i n e  R o e l i e r  h a d  b e e n  s h i f t e d  t o  
a  s e c o n d  t e a m  e n d  a s  h a s  l i e e n  m e n t i o n ­
e d ;  K u e t h e r  w a s  g i v e n  t h e  t a c k l e  b e r t h  
h e  d e s e r v e d ;  a n d  T e d  K r a m e r  s u b s t i ­
t u t e d  a t  g u a r d  i n  p l a c e  o f  G o r d o n  8i -  
m o n d s .  H o n o r a b l e  m e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  
B u r t  A s h m a n ,  s m a r t  V i k i n g  q u a r t e r b a c k ,  
a n d  C h e s t l e y  G e b h a r d t ,  o n e  o f  t h e  b e s t  
b l o c k i n g  h a l f b a c k s  t o  a p | > c a r  i n  a  L a w ­
r e n c e  b a c k f i e l d .
‘WHERE THOSE WHO KNOW PREFER TO 0 0 ”
A
THEATRE
• • EXPRESSING TOMORROW—TOD AT ’ ’
THANKSGIVING DAY
and FRIDAY — SATURDAY
WASNTit a great depression
flashed the "pan” that has turned the Panic into 
a laugh r io t ! . .  .W e’re telling  you h e ’s never 
been funnier— and tomorrow you’ll be telling us
'I/O.1 M ID  4  M o tr tu ru i
— w i t l i —
G I N G E R  R O G E R S  
F A R I N A
o f  O u r  G a n g  C o m e d i e s
— A d d e d  W a r n e r  P l e a s u r e s —  
“ R A M B L I N G  R O U N D  R A D I O  R O W ”  
S .  8.  V A N  » I N K ’ S  “ T R A N S A T L A N T I C  M Y S T E R Y ’
M O N D A Y  N I T E  
N o v e m b e r  2 8
ALL COLLEGE NITE
BEAUTIFUL SILVER-PLATED
Football Trophy
Will Be Presented to Capt.
S M IL E Y  F E IN D
of 1932 Lawrence College 
Football Team
Y o u  C a n ' t  Mitt I t !  
E v e r y o n e  W i l l  B e  H e r e !
—The Feature—
YOU CAN’T STOP AMERICA 
R I C H A R D  D I X  A N N  H A R D I N G
I N
“The CONQUERORS
F A T T Y  A R B U C K L E
Returns in 
“HEY POP’’
• 9
SATURDAY MIDNITE
S u n . ,  M o n . ,  T u e . ,  W e d . ,  T h u .
tlCHAUD
Oute# «ft* crawderf hours t t o y l l n d
Greater Than “ Cimmarron”
— w i t h —
EDNA MAY OLIVER — OUY KIBBEE 
FATTY ARBUCKLE COMEDY
COLLEGE REVEL THURSDAY NIGHT DECEMBER 8T H
12 Piece Lawrence College Dance Orchestra — S Big Units of Lawrence College Talent
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  23 , 1 9 3 2 T H E  L A W B E N T I A N 5
P r e s i d e n t  o f  L a w r e n c e  
C h o s e n  S e v e n  Y e a r s  A g o
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i m s e l f ,  w h e n  h e  f e e l s  
h i s  o w n  c r e a t i v e  p o w e r ,  h i s  o w n  c a p a c i t y  
f o r  d i s c o v e r i n g  t r u t h .
E s s e n t i a l s  o f  E d u c a t i o n  
“  ‘ A  f e w  f u n d a m e n t a l s  m a s t e r e d ,  a  
m e m o r y  d i s c i p l i n e d  t o  r e t e n t i v e n e s s ,  a  
b r a i n  t r a i n e d  t o  c l e a r - c u t  a n a l y s i s  a n d  
t o  c o n s t r u c t i v e  s y n t h e s i s ,  a  m i n d  e n l a r g ­
e d  b y  a n  i n q u i r i n g  s p i r i t ,  a  c h a r a c t e r  e n ­
n o b l e d  b y  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s , — t h e s e  
a r e  e s s e n t i a l s  o f  t h e  e d u c a t i o n  w e  s e e k  
t o  g i v e . '
‘ ‘ T h e s e  q u o t a t i o n s  s h o w  c l e a r l y  w h a t  
t h e  p r e s i d e n t  w a n t e d  h i s  c o l l e g e  t o  s t a n d  
f o r .  J n  l o o k i n g  b a c k  o v e r  t h e s e  s e v e n  
y e a r s  m a n y  a c t i v i t i e s ,  d i r e c t  a n d  i n d i ­
r e c t ,  a r e  s e e n  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
m a k e  t h e s e  a i m s  p r a c t i c a l .  K n l a r g i n g  
t h e  c a m p u s ,  i n c r e a s i n g  t h e  s i z e  a n d  u s e ­
f u l n e s s  o f  t h e  l i b r a r y ,  e n c o u r a g i n g  a r t ,  
m u s i c  a n d  d r a m a t i c s ,  c r e a t i n g  t h e  a l u m n i  
n a i l i n g  s e r v i c e ,  e n c o u r a g i n g  s a n e  a n d  
« • l e a n  a t h l e t i c s ,  e n l i s t i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  
m e n  o f  a f f a i r s  w h o  a r e  a l s o  m e n  f r i e n d ­
l y  t o  c o l l e g e  a i m s  a n d  h o p e s ,  h e l p i n g  t h e  
c o m m u n i t y  m o r a l e  d u r i n g  t h e  ‘ d e p r e s ­
s i o n  ’ b y  o f f e r i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i ­
t i e s  t o  t h e  u n e m p l o y e d ,  f o u n d i n g  t h e  I n ­
s t i t u t e  o f  P a p e r  C h e m i s t r y , — t h e s e  a n d  
m a n y  o t h e r  a c h i e v e m e n t s  c o m e  t o  m i n d .
B e t t e r  T e a c h i n g  
“ B u t  a b o v e  a l l ,  s i n c e  t h i s  i s  a  m a t ­
t e r  r e l a t i n g  t o  t h e  r e a l  r e a s o n  f o r  t h e  
v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  b u s i ­
n e s s  o f  t e a c h i n g  h a s  b e e n  k e p t  t o  t h e  
f r o n t  i n  e v e r y  p o s s i b l e  w a y ,  n o t a b l y  b y  
e n l a r g i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  f a c u l ­
t y  t o  e n g a g e  i n  r e s e a r c h ,  a n d  h a v i n g  b e t ­
t e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a d v a n c e d  s t u d y ,  
a n d  r e c e n t l y  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  t u t o r i a l  
s y s t e m  o f  t e a c h i n g .
‘  ‘ T h e  w o r d s  o f  t h e  p r e s i d e n t  i n  a  r e ­
c e n t  r e p o r t  o n  t h i s  s h o w  h o w  w e l l  t h i s  
a d v a n c e  a c c o r d s  w i t h  t h e  i d e a l s  s e t  f o r t h  
i n  h i s  i n a u g u r a l .  T h e  t u t o r i a l  p l a n  w i l l  
o p e n  t h e  w a y  f o r  ‘ t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s e l f  e x p r e s s i o n  u p o n  a  s c a l e  i m p o s s i b l e  
u n d e r  c l a s s r o o m  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g ’ 
a n d  h e l p  i n  t h e  ‘ e s t a b l i s h m e n t  a n d  i m ­
p r o v e m e n t  o f  s t a n d a r d s , — s t a n d a r d s  o f  
t h o u g h t ,  o f  e x p r e s s i o n ,  o f  t a s t e s  a n d  i n ­
t e r e s t s ,  o f  c h a r a c t e r  a n d  e t h i c s ,  o f  
h e a l t h  a n d  s o u n d  l i v i n g . ’
H i s  P o s i t i o n  R e c o g n i z e d  
“ I t  i s  a  s o u r c e  o f  g r a t i f i c a t i o n  t h a t  
h i s  p o s i t i o n  a s  a n  e d u c a t o r  i s  b e i n g  m o r e  
w i d e l y  r e c o g n i z e d  a n d  m o r e  a d e q u a t e l y  
a p p r e c i a t e d .  H i s  r e c e n t  e l e c t i o n  a s  
t r u s t e e  o f  t h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f o r  
t h e  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g  i s  o n e  
p l e a s i n g  e v i d e n c e  o f  h i s  s t a n d i n g  i n  t h e  
a c a d e m i c  w o r l d ,  a n d  a p p r o v a l  o f  h i s  
v i e w s  a n d  h i s  w o r k  a t  I j a w r e n c e .
“ S u c h  r e c o g n i t i o n  i s  n o t  g i v e n  t o  
e v e r y  s c h o o l  a n d  i t s  w o r k .  S i n c e  D r .  
W r i s t o n  a s s u m e d  t h e  p r e s i d e n c y  s h a r p  
c r i t i c i s m  o f  c o l l e g i a t e  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  
w i d e l y  v o i c e d .  A  n o t a b l e  e d u c a t o r  s a i d  
o n l y  l a s t  w e e k ,  ‘ I f  I  w e r e  t o  n a m e  t h e  
c h i e f  d e f e c t  o f  o u r  c o n t e m p o r a r y  e d u c a ­
t i o n ,  i t  w o u l d  b e  t h a t  i t  p r o d u c e s  s o  
m a n y  s t u n t e d  w i l l s ,  w i l l s  p r e m a t u r e l y  
g r a y ,  a n d  i n c a p a b l e  o f  g r e a t n e s s ,  n o t  
t i e c a u s e  o f  l a c k  o f  e n d o w m e n t ,  b u t  b e -
For the
Formal
L e t  o u r  e x p e r t  o p *  
e r a t o r s  s h a p e  a n d  d r e s s  
y o u r  h a i r  d i f f e r e n t l y —  
a n d  w e  h a v e  j u s t  r e c e i v ­
e d  f a s h i o n ’ s  l a t e s t  d e ­
c r e e  f o r  f o r m a l  a f f a i r s .
V i s i t  o u r  s h o p p e  a n d  
y o u  w i l l  b e  p l e a s e d  w i t h  
y o u r  h a i r .
CO-ED
Beauty
Shoppe
PHONE 6412
311 E. College Ave.
Freshman Women 
Hold Second Party 
at Ormsby Tonight
F r e s h m a n  w o m e n  a r e  h a v i n g  a n o t h e r  
O r m s b y  h o u s e  p a r t y ,  W e d n e s d a y  f r o m  
8 : 3 0  t o  1 1 : 3 0  p . m .
T h i s  p a r t y  i s  b e i n g  g i v e n  f o r  t h e  b e n e ­
f i t  o f  t h o s e  g i r l s  w h o  a r e  n o t  g o i n g  h o m e  
f o r  t h e  h o l i d a y .  T h e  m u s i c  w i l l  b e  f u r ­
n i s h e d  b y  J a c k  H o u r e n ’s  o r c h e s t r a .  T h e  
d e c o r a t i o n s  w i l l  b e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
T h a n k s g i v i n g  s e a s o n .  P r o f .  a n d  M r s .  
F r a n z k e  a n d  M i s s  W e r n e r  w i l l  b e  t h e  
c h a p e r o n e s .
A t  t h e  l a s t  p a r t y  8 1  c o u p l e s  w e r e  
p r e s e n t ,  b u t  o n l y  6 0  t o  7 0  c o u p l e s  a r e  
e x p e c t e d  t h i s  t i m e  b e c a u s e  o f  t h e  n u m ­
b e r  o f  g i r l s  g o i n g  h o m e  f o r  T h a n k s g i v ­
i n g .
T w e l v e  o ' c l o c k  h o u r s  w i l l  b e  g r a n t e d  
t h e  w o m e n  f o r  t h i s  o c c a s i o n .
c a u s e  t h e y  h a v e  n e v e r  b e e n  s e a r i h i n g l y  
e x p o s e d  t o  w h a t  i s  n o b l e ,  g e n e r o u s ,  a n d  
f a i t h - p r o v o k i n g .  ’
“ I t  i s  f o r t u n a t e  f o r  L a w r e n c e  t h a t  
t h e  p r e s i d e n t  h a s  r e c o g n i z e d  t h i s  c h i e f  
d e f e c t  i n  c o n t e m p o r a r y  e d u c a t i o n ,  a n d  
f i n d s  n o  n e e d  t o  c h a n g e  h i s  a i m s  o r  h i s  
m e t h o d s  i n  h i s  e f f o r t  t o  c o m b a t  t h i s  a l l  
b u t  f a t a l  a c a d e m i c  i l l n e s s .  ’ ’
M r .  a n d  M r s .  C .  J .  B e t t e r e r ,  E v a n * *
t o n ,  I l l i n o i s ,  w e r e  g u e s t s  a t  t h e  D e l t a  
S i g m a  T a u  h o u s e  a t  d i n n e r  S u n d a y  
n o o n .
A n y o n e  w i s h i n g  t o  j o i n  t h e  f a c ­
u l t y  h i k e  g r o u p  S u n d a y ,  N o v .  2 7 ,  
s h o u l d  b e  a t  t h e  c o l l e g e  l i b r a r y  a t  
1 : 4 5  p .  m .  C a r s  w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  
d r i v e  t h e  g r o u p  t o  W r l g h t B t o r w n .  
G r o u p s  w i l l  l e a v e  t h e  W r l g h t s t o w n  
p o s t o f f i c e  a t  2 : 0 0  p . m .  a n d  h i k e  
a l o n g  t h e  r i v e r .  T h e  h i k e r s  p l a n  t o  
b e  b a c k  i n  A p p l e t o n  b y  5 : 0 0  p . m .
F o o t b a l l  R e v i e w  S h o w s  
T h r e e  W i n s ,  F o u r  D e f e a t s
.  ( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  4 )  
c e s s f u l  b y  a  1 2 - 7  s c o r e .  T h e  Y i k e *  d r e w  
t h e  f i r s t  b l o o d  w i t h  K u e t h e r ’s  s c o r e  i n  
t h e  t h i r d  p e r i o d .  F a b e r ’s  e d u c a t e d  t o e  
a d d e d  t h e  e x t r a  [ « » i n t .  M a r t i n ,  H o l m e s ,  
a n d  D u a c  l e d  t h e  s t e a d y  K i p o n  m a r c h e s  
d o w n  t h e  f i e l d  t o  t w o  t o u c h d o w n s .
B e l o i t  U p s e t
O n  N o v .  5  L a w r e n c e  e n g a g e d  i n  a n ­
o t h e r  H o m e c o m i n g  e n c o u n t e r ,  t h i s  t i m e  
a t  H e l o i t .  C o a c h  . l a g g a r d  o f  B e l o i t  h a d  
p r e d i c t e d  a  2 0 - 0  B e l o i t  v i c t o r y ,  b u t  t h e  
V i k i n g s  h a d  r e a c h e d  t h e  p e a k  o f  t h e i r  
f o r m  a n d  r e v e r s e d  t h e  p r e d i c t i o n .  T h e  
H e l o i t  t e a m  f a i l e d  t o  t h r e a t e n  a f t e r  t h e  
f i r s t  f i v e  m i n u t e s  o f  p l a y .  W a l t e r s ,  V o ­
g e l ,  a n d  H e s s l e r  s c o r e d  t h e  L a w r e n c e  
t o u c h d o w n s ,  a n d  C a p t a i n  H e i n d  a n d  F a ­
s t e r  a d d e d  e x t r a  p o i n t s .  C o a c h  C l a p p ’s  
m e n  d i s p l a y e d  t h e i r  | > o t e n t i a l  p o w e r ,  a n d  
t h e  20-0 s c o r e  m i g h t  e a s i l y  h a v e  b e e n  
l a r g e r .  H a r t w i g ,  w h o  c a l l e d  t h e  s i g n a l s ,  
F a h r e s  a n d  V o g e l  w e r e  o u t s t a n d i n g  i n  
t h e  g a m e .
L a w r e n c e  c l o s e d  t h e  s e a s o n  b y  a d m i n ­
i s t e r i n g  a  s e v e r e  d e f e a t  t o  A l b i o n  c o l l e g e  
o f  M i c h i g a n  l a s t  S a t u r d a y  a f t e r n o o n .  
T h e  V i k i n g s  r a n  u p  2 5  p o i n t s  a n d  h e l d  
t h e i r  o p | > o n e n t s  s c o r e l e s s .  T h e  f e w  L a w -  
r e n t  i a n s ,  w h o  b r a v e d  t h e  c o l d  t o  w a t c h  
t h i s  s t r u g g l e ,  w i l l  l o n g  r e m e m b e r  W a l ­
t e r ’s  p l u n g e s ,  a n d  C a p t a i n  F e i n d  s t r e a k ­
i n g  d o w n  t h e  f i e l d  9 5  y a r d s  t o  c l o s e  h i s  
c o l l e g i a t e  f o o t b a l l  c a r e e r  i n  a  b l a z e  o f  
g l o r y .
C a p t a i n  M e r l i n  F e i n d ,  C l i f f o r d  C o l ­
l i n s ,  ( i l e n n  H e s s l e r ,  M i l t o n  K u e t h e r ,  
M a u r i c e  W a r z i n i k ,  C h e s l e y  G e b h a r d t ,  
a n d  G o r d o n  F a l i e r  w o r e  L a w r e n c e  u n i ­
f o r m s  f o r  t h e  l a s t  t i m e  i n  t h e  A l b i o n  e n ­
c o u n t e r ,  b u t  t h e  r e t u r n  o f  t h e  r e s t  o f  
t h e  s q u a d  i s  a l r e a d y  c a u s i n g  B i g  F o u r  
a n d  M i d w e s t  c o n f e r e n c e  c o a c h e s  t o  
w o r r y .
D e l t a  S i g s  L e a d  I n t e r -  
F r a t e r n i t y  V o l l e y b a l l
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  4 )  
e x c h a n g e s  o f  s e r v e « .  T h e  8i g  E p s ,  o n  
t h e  s h o r t  e n d  o f  a  9 - 1 2  s c o r e ,  c a m e  f r o m  
b e h i n d  t o  w i n  t h e  s e c o n d  g a m e .  W i l e y  
a n d  T i n k  w e r e  t h e  s t a r s  f o r  t h e  w i n n e r s  
w h i l e  C l a r k  l o o k e d  g o o d  f o r  t h e  l o o s e r * .
T h e  P s i  C h i - T h e t a  P h i  m a t c h  w e n t  t q  
t h e  P s i  C h i s  i n  s t r a i g h t  g a m e s  o f  1 5 - 7 ,  
1 5 - 7 .  T h e  T h e t a  P h i s  s h o w e d  v e r y  l i t t l e  
p o w e r  a n d  p r o v e d  t o  b e  m e a t  f o r  t h e  
O a k - s t .  m e n .  T h e  s e c o n d  g a m e  p r o v e d  
t o  b e  a  j o k e  a n d  t h e  P s i  C h i  b o y s  t o y e d  
w i t h  t h e i r  o p p o s i t i o n .  H e s s l e r  a n d  
S |> a n a g e l  w e r e  t h e  s t a r s  f o r  t h e  w i n n e r s .
T h u r s d a y ’s  g a m e s  w i l l  b e  p l a y e d  F r i ­
d a y  a f t e r n o o n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  
o f  t h e  f r a t e r n i t y  m e n  a r e  p l a n n i n g  t o  
s p e n d  a  f e w  h o u r s  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  
h o m e s .  F r i d a y  w i l l  f i n d  t h e  D e l t a  S i g s  
m e e t i n g  t h e  P h i  T a u s  i n  w h a t  s h o u l d  
p r o v e  t o  b e  a  w i n  f o r  t h e  f o r m e r .  S i g m a  
P h i  E p s i l o n  w i l l  p l a y  P s i  C h i  O m e g a  i n  
w h a t  w i l l  p r o b a b l y  d e c i d e  t h e  w i n n e r  o f  
t h i r d  p l a c e  h o n o r s .  T h e  D .  I .  ’s  m e e t  
t h e  T h e t a  b o y s  i n  a  g a m e  t h a t  s h o u l d  g o  
t o  t h e  U n i o n - s t .  a t h l e t e s .
H a y w a r d  B i g g e r s ,  ' 3 1 ,  w a s  a  g u e s t  a t  
t h e  T h e t a  P h i  h o u s e  S u n d a y .
H e a d q u a r t e r s
TUXEDO
Rentals 
iWatt &d)mibt 
S c  ftott Co.
HATTEBS — CLOTHIERS 
Next to Woolworth’i
W r i s t o n ,  N a y l o r  A t t e n d  
C o n f e r e n c e  A t  M i l w a u k e e
P r e s i d e n t  H e n r y  M .  W r i s t o n  a n d  D e a n  
W i l s o n  8.  N ' a v l o r  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  
c o n f e r e n c e  o f  W i s c o n s i n  c o l l e g e  p r e s i ­
d e n t s  a n d  d e a n s  h e l d  a t  t h e  M i l w a u k e e  
V .  M .  C .  A .  F r i d a y .
T h e  p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  r o u n d  t a b l e  
d i s c u s s i o n s  o f  s u b j e c t s  p e r t a i n i n g  t o  
t h r e e  g e n e r a l  p r o b l e m s ,  c o l l e g e  a d j u s t ­
m e n t s  t o  p r e s e n t  e c o n o m i c ,  c o n d i t i o n s ,  
c u r r i c u l a r  p r o b l e m s ,  a n d  W i s c o n s i n  c o l ­
l e g e  r e a c t i o n  t o w a r d  t h e  s i t u a t i o n  c r e a t ­
e d  b y  i n c r e a s e d  a t t e n d a n c e  u p o n  s t a t e  
t e a c h e r s ’ c o l l e g e s .
E a c h  p r o b l e m ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  l a t t e r  w a s  s u h d v i d e d  i n t o  f o u r  o r  
f i v e  s e p a r a t e  d i s c u s s i o n s  w h i c h  w e r e  l e d  
b y  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  c o n f e r e n c e .
D r .  O .  P .  F a i r f i e l d  S p e a k s  
T o  O x f o r d  F e l l o w s h i p
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )
W e  m u s t  a c c e p t  l i f e  a s  w e  f i n d  i t  " a n d  
a d a p t  o u r s e l v e s  t o  i t y  h e  s a i d .  O u r  
p u r p o s e  s h o u l d  b e  t o  t r a i n  p e o p l e  i n  
h i g h  i d e a l s  c o n n e r t e d  w i t h  t h e  h e a r t  
o f  r e l i g i o n .  F a i t h ,  h o p e ,  a n d  c h a r i t y ,  
a r e  f e e l i n g s  e s s e n t i a l  t o  l i f e .
I n  c o n c l u s i o n  D r .  F a i r f i e l d  s a i d  t h a t  
t h e  c o n t r o l l i n g  f a c t o r  i n  l i f e  t o d a y  i s  
n o t  r a t i o n a l i s m  b u t  f e e l i n g .  A  r e l i g ­
i o u s  l e a d e r  m u s t  r e a c h  t h e  f e e l i n g s  o f  
t h e  p e o p l e .
P h i  M u  e n t e r t a i n e d  3 0  c o u p l e s  a t  i t s  
h o u s e  p a r t y  a t  H a m a r  h o u s e ,  S a t u r d a y  
n i g h t .  M r .  K o b e r t  B e g g s  a n d  M i s s  
C e c i l i a  W e r n e r  w e r e  c h a p e r o n e s .  H a n k  
J o h n s o n ’s  o r c h e s t r a  f u r n i s h e d  t h e  m u -  
s i c .
FORMAL GOWNS
A N D
DOUBLE DUTY 
FROCKS
In rough crepes, for and rhine­
stone trimmed. High shades 
that are becoming to the Col­
lege girls.
*975 and *1 2 5 0
UNITED CLOAK SHOP, Inc.
125 W. College Avenue PHONE 6014
THE S. C. SHANNON CO
Wholesale Grocers
Pay out $25,000 and over a year in salaries and 
contributions to worthy causes in the city of 
Appleton. After 30 years of continued effort we 
have established a reputation for square dealing. 
Any business you give us will be appreciated. 
We shall always endeavor to maintain a spirit 
of cooperation between Lawrence College and 
the business men of Appleton^
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W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  2 3 , 1 9 3 2
Efmnftfgitring
Have Dinner at the Conway!
For a Thanksgiving dinner in the best tradition, come to 
the Conway . . .  H ere’s food th a t’s made the Conway famous, 
service unexcelled anywhere—and the surroundings of Ap­
pleton’s most famous eatinjr place. Private dining rooms if
vou wish.
A full course THANKSGIVING DIN­
NER which features Turkey, Duck or 
special Tenderloin Steaks. Served from 
11 A.M. to 9 :00 P.M . -
&400
F o r  y o u r  e n t e r t a i n m e n t  a t  T h a n k s g i v i n g  
D i n n e r — t h e  
C R E M O N A  E N S E M B L E  O R C H E S T R A
( 'o n i l M H u - i l  o f  ] < a w r e n c e  S t u d e n t s
A l s o  A p p e a r i n g  D a i l y
P h o n e  1 4 4 0  f o r  R e s e r v a t i o n s
T H E  C O N W A Y
“ A p p l e t o n ’ s  L e a d i n g  H o t e l ”
Shanksatutna
Enjoy Your Thanksgiving 
Dinner W ith Us
Complete Turkey, Duck and Chicken Dinners served 
with most courteous service at the lowest possible 
prices.
We feature Pat Smith, your chum, with his piano 
accordian. He brings you melodious melodies every 
evening.
K A A P ’ S  C h o c o l a t e  S p e c i a l  2 5 c  l b .
Suggestions for the holiday Dinner
6Ae
STATE 
RESTAURANT
“ FAMOUS FOR GOOD FOOD”
i n v i t e  y o u  t o  e n j o y  a n  e x c e l l e n t  d i n n e r  t o m o r r o w
Served 11:30 A. M. to 8:00 P. M.
SPECIAL THANKSGIVING 
TURKEY DINNER
L E T  U S  M A K E  Y O U R  
T H A N K S G I V I N G  P I E S  
O n e  o f  o u r  r i c h  h o m e - m a d e  M i n c e  o r  P u m p *  
k i n  P i e s  w i l l  d e l i g h t  y o u r  g u e s t s .  P l a c e  
o r d e r s  n o w !
2 1 5  W .  C o l l e g e  A v e . A l w a y s  O p e n
T h a n k s g i v i n g
T u r k e y  D i n n e r
3 5 i
Regular Dinner* - 
Chicken every Sunday -
- 25c 
• 25c
A L ’ S
M i n u t e  L u n c h
3 2 5  W .  C o l l e g e  A v e n u e
10% Discount for Groups
ROAST TURKEY DINNER 
THANKSGIVING
..............................a n d  y o u ’ l l  i m a g i n e  y o u  a r e  d o w n  o n  t h e  
f a r m ,  s i t t i n g  a t  t h e  r i g h t  e n d  o f  t h e  h o r n  o f  p l e n t y .  
M E N U
Cream of Tomato Soup 
Fruit Cocktail
Celery and Olives
Roast Young Turkey, Dressing, Cranberry Sauce 
Roast Young Goose, Dressing, Prunes 
Roast Loin of Pork, Apple Sauce 
Broiled Beef Tenderloin, Mushroom Sauce
Candied Sweet Potatoes or Mashed Potatoes
Buttered Squash
Head Lettuce 1000 Island Dressing
Fresh Pumpkin Pie, Whipped Cream 
Hot Mince Pie or Hot Fudge Sundae
Coffee, Tea, Chocolate, Milk
SNIDER'S
Delicious Hot Sandwiches Heavy Malted Milks
VOIGTS
N e w  F r o z e n  M a l t e d s
i
They’re Heavy 10c They’re Heavy
Œ f j a n f e ô g t b t n g  a t  £ U m a ’¿
D I N N E R
S o u p
T u r k e y  o r  D u c k
M a s h e d  P o t a t o e s  
C e l e r y  
S h e r b e t  
C o f f e e  T e a  M i l k
C r a n b e r r y  S a u c e
D r e s s i n g  
B a k e d  S q u a s h
S O c
T u r k e y  P l a t e  3 5 c  
A L M A ’S  I C E  C R E A M  S H O P
( A c r o s s  f r o m  A r m o r y )
